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STATE BOARD OF EDUCATION
GO\'f:;RNOR OLIN D. JOHNSTON, ex-officio Chairman
STAn; Sun, JAS. H. Hor-n,ex-officio Secretary
Members Appointed by the GOvernor
Firs/ District-MIss \VASIIlNGTON GRJo:ENPRING~E,
Charleston.
SCCOlldDistric/-l\lkS. FLORENCI, ADAMS Murs,
Edgefield.
Third Dis/riel-S. j. DERJUCK, Newberry.
Fourth Distrid-H. N. SNYDER,Spartanburg.
Fifth Dis/rict-]. W. THOMSON, 2210 Hopedale
Avenue, Charlotte, N. C.
SLrth Dis/rid-T. C. EASTERUNG, Marion.
SiJ'/JrmthDis/rid-C. M. LOCKWOOD, Y. 1If. C. A.,
Columbia.
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STATE OF SOUTH CAROLINA
Department of Education
Office of the State Supcrintelluent of Education:
JAS. H. HOPE, State Superintendent of Education,
129 Walker St., Office Phone 6775.
MISS SAllIS RICE, Secretary, 2911 Duncan St.,
Office Phone 6778.
Roy L. GARRETT,Clerk (Reports and Accounts),
3001 River Drive, Office Phone 2-1135.
:MISS AGNES TEl'NANT, Stene-Clerk, 915 Hender-
son St., orrce Phone 2-1135.
H. B. DOMINICK,Director of Bureau of Certifica-
tion, 920 Maple Sr., Office Phone 5312.
MISS MATTIE E. THOMAS, Director Division of
Elementary Education, 1816 Green St., Office
Phone 7911.
Gf.oRGED. BROWN,Director for Extension of Edu-
cational Activities, 214 Oregon St., Greenville,
Office Phone 7911.
DAVIS JEFFERII:S,Rural School Supervisor, Union,
S. C, Office Phone 7911.
D. L. LEWIS, Rural School Supervisor, 2320 Ter-
race \Vay, Office Phone 7911.
JOHN G. KELLY, High School Supervisor, 1217
Fairview Drive, Office Phone 7911.
MISS WlL Lou GRAY, Adult School Supervisor,
1851 Divine St., Office Phone 5312.
S. P. CLEMONS,Director, Schoolhouse Planning and
Construction, 3223 Epworth Blvd., Office Phone
2-2373.
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VOCATIONAL EDUCATION
J. H. HOPE,Exewlive Officer
\TEllOPETEllSON,Supervisor of Agricultural Edu-
cation, 1216 Shirley St., Office Phone 8716.
J. L. Sunn:RLAND, Assistant Supervisor of Agri-
cultural Education 2227 Lincoln Sr., Office Phone
8716.
C. M. \VILSON, Supervisor of Industrial Education,
925 Third St., Office Phone 8716,
1IlSS LILLIAN C. HOFFMAN, Supervisor of Home
Economics, \820 Seneca Avenue, Office Phone
8716.
P. G. SIIl!REIl, Supervisor of Vocational Rehabili-
tation, 726 King Sr., Office Phone 8716.
Members WllOseSalaries and Travel Are COII-
tribnted by the General Education Board of
New York
J. B. FELTON,State Agent of Negro Schools, 2119
Logan Terrace, Office Phone 7911.
W. A. SCIIIFFLEY, Assistant Agent of Negro
Schools, Orangeburg, S. C.
s
COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCAnON
Abbeville-P. H. Mann, Abbevifjg. ,., I C',. , IJ
Aiken 4-.1. iii. ];."bra,,&,-Aikcn. C,!.., ~ r-O,u....
Al1cndale-1'lrs: C. R. Wilson, Allendale:
After July 1st,]. D. Livingston.
Anderson-J. C. Holler, Anderson,
Bamberg-Oscar \1./. Lancaster, Bamberg.
Barnwell-c-H. J. Crouch, Barnwell.
Beaufort-Allan Paul, Beaufort.
Aller July hi, Angus Fordham.
Berkeley-W. A. Wall, Moncks Corner.
Calhoun-c-P. L Geiger, St. Matthews.
Charleston-H. H. ~IcCar1ey.).Charleston.
Cherokee-e-O. M. Mullinax, Eaffncy.
Chestcr-J. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-D. A. Brown, Chesterfield.
Clarcndon-\V. L. Coker, Manning.
CollctOll-]' J. Padgett, Walterboro.
Darlington-D. D. Kelley, j r., Darlington.
Dillon-G. G. Mul.auriu, Dillon.
Dorchester-e-M. Sims Judy, St. George.
Edgefield H. fIf.MeIlo,,/;, Edgefield. Yr, h', :f; ~,
Fairfield-Hrs. Pauline T. Williams Winnshoro.
Fjorencc-c-}. T. Anderson, Florence,
Georgetown-H. T King, Ceorgctow»,
Greenville-J. F. Whatley, Greenville.
Greenwood-c-R. C. Lominick, Greenwood,
Ha,npton-\V. H. Miley, Hampton,
After July l st, Rebert Cuuscv.
Horry-e-]. C. Lewis, Conway.
j asncr-c-Y. c. Weathersbee, Ridgeland,
After July l st. Henry C. Walker.
Kershaw-Mrs. Kathleen E, Watts, Camden.
Lancaster-George 11. Faile, Lancaster.
Laurclls- I. Leroy Burns, Laurens.
Lee-B. T. Brown, Bishopville.
After July l st, 'V. J. Mccutctecn.
Lexington-c-H. Odellc Harman, Lexington,
1TcCormick-Jas. \V. Corley, McCormick.
After July l st, E. P. Bentley.
Marion-i-S. J. Wall, Marion.
After July 1st, P, 1. Rogers.
Marlboro-B. M. Du liose, Bennettsville.
After July lst, A. 1. Easterling.
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Newberry-C. E. Hcndrix-c-Newberry.
Oconee-E. G. Johnson, Walhalla.
After July l st, Paul Hutchinson,
Orangeburg-c-A. C. Gramling, Orangeburg.
Pickens-George E. Wc1born, Pickens
After July lst, J. L. Bolt.
Richland-G. U, Eleazer, Columbia.
After July 1st, W. H. Cobb. ~1r ..
Saluda-i-S. T. Burnett, Saluda.
Spartanburg~:ixQl:l, Spartanburg.
Sumter-W. 0, Cain, Sumter.
Union-Lewis H. Gault, Union,
After July lst. Paul Smith.
Wil1iamsburg-]. H. Felder, Kingstree.
York-W. B. Wilkerson, York.
i"mMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeville-P. H. Mann, Abbeville, Chairman; L
R. Richardson, Calhoun Falls, Secretary; W. H.
Weldon, Abbeville.
Aikeu-c-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken, Chairman; A.
L Corbett, Wagener, Secretary; H. S. Lybrand,
Aiken.
Allcndale-c-L. \V. Googe, Allendale, Chairman;
Mrs. C. R. WilSall, Allendale, Secretary; ]. W.
Campbell, Fairfax.
Auderson-c-]. C. Holler, Anderson, Chairman; L
L. Wr-ight, Honea Path, Secretary; Doctor E.
C. McCants, Anderson; J. F. Blackmon, Pelzer,
J. B. Douthit, jr., Pendleton.
Bamberg-Colonel jas. F. Risher, Bamberg, Chair-
man; O. 'V. Lancaster, Bamberg, Secretary;
T. H. Turner, Denmark.
Barnwell-Horace J. Crouch, Barnwell, Chairman
and Secretary; Dr. ,.y. 1\1. Jones, Barnwell; L
J, Baughman, Blackville.
Beaufort-Allan Paul, Chairman; J. R. \Vaters,
Secretary; Mrs. Nita G. Theus, Beaufort.
Berkeley-c-W. A. Wall, Moncks Corner, Chair-
man; L. G. Fultz, Moncks Corner, Secretary;
Arthur McCarter, Moncks Corner; 'V. ]. Mims,
Moncks Corner; W, C. Kessler, St. Stephens,
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Calhoun-c-P. L. Geiger, St. Matthews, Chairman
and Clerk; J. A. Merritt, 51. Matthews; A. P.
Traywick, 11.0., Cameron.
Charleston-H. D. Strohecker, Prin, Boys' High
School, Charleston, Chairman; Maier Triest,
Vice-Chairman, 11 Broad Street, Charleston; S.
T. Donaldson, Mt. Pleasant; A. J. Burton, Box
100, Route 3, Charleston; W. E. Seabrook, jr.,
Edisto Island.
Cherokee-D. M. Mullinax, Chairman, Gaffney,
L. F. Carson, Secretary; F. L. McCluney, Gaff-
ney.
Chester-c-]. E. Nunnery, Chairman, Chester; S. S.
i\fcCutlough, Secr-etary, Chester; Harry E. Hick-
lin, Richburg.
Chesterfield-D. A BlOWn, Chesterfield, Chairman
and Secretary; A. B. Rivers, Mt. Croghan, J D
Colson, Pageland.
Clarendon-\Vm. Luther Coker, Chairman and
Secretary, Manning; joa. I. Ropp, Manning :
J. C. Lanham, Manning.
Colleton-J. j . Padgett, Chairman, Walterboro;
W. H. Ward, Walterboro; R. A. Durham, Lodge.
Darlington-A. L. M. Wiggins, Chairman, Harts-
ville; J. C. Daniel, Darlington; H. L.
Lee, Darlington R. F. D.; A. H. Rogers, So-
ciety Hill; R. R. Oates, Lamar, R. F. D.
Dillon-D. B. Shine, Chairman, Latta; J. W. Me-
Kay, Dillon; W. Gaddy, Dillon, Route 3.
Dorcbester-c-Ias. H. Spann, Summerville, Chair-
man; Mrs. Jean Thrower, Ridgeville; E. C.
Eberhardt, Reevesville.
Edgefield-H. 111,Herlong, Edgefield, Chairman;
E. H. Folk, Edgefield, Secretary; Mrs, L. D.
Holmes, Edgefield.
Fairfield-Mrs. Pauline T. Williams, Chairman,
Winnsboro; W. B. Patrick, Secretary, Wood-
ward; A. R. Nicholson, Ridgeway.
Florence-Jesse T. Anderson, Florence, Chairman
and Secretary; E. M. Hicks, Florence; J. W.
Brown, Lake City, R. F. D,; F. R. Singletary,
Scranton, R. F. D.; R. M. Thompson, Olanta;
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E. S. Stoddard, johnsonville ; Mrs. R. B. Can-
non, Timmonsville.
Georgetown-R. T. King, Georgetown, Chairman;
M. 1-1. Thomas, Secretary, Georgetown; j. B.
Grant, Andrews; Dr. D. O. DuBose, Andrews;
D. I. Wilson, R. F. D. 3, Hemingway.
Greenville--]. F. Whatley, ex-officio Chairman,
Greenville; Dr. ]. F. Stoddard, Pelzer, Rt. 2;
C. B. Martin, Greenville; L. P. Hollis, Green-
ville; Mrs, Gertrude Ellis, Travelers Rest.
Greenwood-R. C. Lominick, Greenwood, Chair-
man; \V. E. Black, Secretary, Greenwood; John
B. Sloan, Ninety Six.
Hamptcn-c-W. H. Miley, Hampton, Chairman; N.
G. Rentz, Secretary, Furman; Dr. Johnston
Peeples, Estill.
Horry-]. G. Lewis, Chairman and Secretary, Con-
way; C. B. Seaborn, Conway; j. C. Brown,
Conway.
Jasper-Yo c. Weathersbee, Chairman and Secre-
tary, Ridgeland; C. ]. Getsinger, Ridgeland;
C. },t Jaudon, Tillman.
Kershaw-e-}. B. Caston, Chairman, Camden; ]. T.
Ross, Secretary, Blaney; I. ]. McKenzie, Cam-
den; Mrs. Kathleen B, Watts, Camden.
Lancaster-c-O. M. Faile, Lancaster, Chairman;
H. B. Robinson, Lancaster; H. R. Rice, Lancas-
ter.
Laurens-]. Leroy Burns, Laurens, Chairman;
C. K. Wright, Laurens, Secretary; R. E. Babb,
Laurens; J. A. Martin; R. E. Sadler, Clinton.
Lee-s-B. T. Brown, Chairman and Secretary, Bish-
opville: D. A. Quattlebaum, Bishopville; I. B.
Segars, Oswego.
Lexington-H. Odelle Harman, Lexington, Chair-
man: Karl H. Shuler, Secretary, Irmo; H. V.
Rast, Swansea; Dr. J. S. Fair, Batesburg; S. K.
Abbott, Cayce.
McCormick-]. W. Corley, McCormick, Chairman;
P. ]. Robinson, McCormick, Secretary; ]. M.
Brown, McCormick.
Marion-i-S. ]. Wall, ex-officio Chairman and Secre-
tary, Marion; B. B. Elvington, Nichols; ]. H.
Kirby, Mullins; R. C. Rowell, Centenary.
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Marlboro--B. M. Dulsosc, Chairman, Bennetts-
ville; R. M. Lindsay, Secretary, Bennettsville;
John Usher, Bcnnettsville : O. 1'. Covington,
Clio; Dr. W. C. P. Bellinger, jrccon.
Newberry-C. E. Hendrix, Chairman and Secre-
tary, Newberry; 0, B. Cannon, Newberry; T, E.
Epting, Newberry.
Oconee-E. G. Johnson, Chairman and Secretary,
Walhalla; R T. Jaynes, Walhalla; S. M, Martin,
Clemson.
Orangeburg-A. C. Gramling, Orangeburg, Chair-
man and Secretary; J Francis Folk, Holly Hill;
\"1. E. Atkinson, Orangeburg.
Pickens-George E. Welborn, Pickens, Chairman
and Secretary; N. B. Williams, Dacusville; F, W.
'Whitmire, Easley; B. O. \i\filliams, Clemson;
T. L Dillard, Six 1111e.
Richland-s-G. M. Etcascr, Chairman, Court House,
Columbia; Waller Bailey, Room 17, Sylvan Build-
ing, Columbia; J L Brazell, Lykcsland : J. G,
Cook, Hopkins; T. W. Cooper, Columbia, Rt. 3:
J. S. Lomas, Route 1, College Place; Dr. W.].
Rivers, Eastover;). B. Wessinger. Ballentine.
Saluda-VI. H. Stuckey, Chairman, Ridge Spring;
S. T. Burnett, Secretary, Saluda; 11. j. Yarbor-
ough, Saluda.
Spartanburg-\Vm. D. Nixon, Chairman, Court
House, Spartanburg; Wm. ). Berry, Route 3,
Wellford; Dr. Mary ,F. Burts, 194 Alabama St.,
Spartanburg; C. B. Fretwell, 235 Pille St., Spar-
tanburg; B. R. Turner, Textile Industrial Insti-
tute, Route 3, Spartanburg.
Surnter-c-W. Or.Cain, Sumter, Chairman and Secre-
tary; H. H. Brunson, Mayesville; H, G, Osteen,
Sumter.
Union-To C. Jolly, j r., Union, Chairman; Lewis
H. Gault, Union; W. D. Dent, Lockhart.
\Nil1iamsburg-J. H. Felder, Kingstree, Chairman
and Secretary; M. A. Shuler, Kingstree; J. G.
McCollough, Kingstree.
York-W. B. Wilkerson, York, Chairman and
Secretary; E. W. Hall, Rock Hill; George H.
Estes, York.
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SOUTH CAROLlNA EDUC,\TION
ASSOCIATION
Pr-esidcnt-c-}. C Holler, Anderson.
Vice-President-e-N. 1f. Huckabee, Boykin.
Secretary-Trcasurer-c-}. P. Coates, Columbia.
Assistant to Secretary-Miss Helen R. Sandifer,
Columbia,
Stcno-Clcrk-c-Miss Claudia Kcnncmur, Columbia.
Executive COlllluittcc
First District-Simon Fogarty, Charleston.
Second District-E. R. CrolV, Columbia.
Third District-George K. Dominick, Newberry.
Fourth Distriet-L. VI. Jenkins, Spartanburg.
Fifth District-e-M. E. Brockman, Chester.
Sixth District-Jesse Anderson, Florence.
Past President-W. D, Maginnis, Ro<.:k Hill.
N. E. A. Director-A, C Flora, Columbia.
BOARD OF MANAGERS
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS, Inc.
Presidcllt-1!JlS. BAClDIAN SMITH, 6S Gibbes St.,
Charleston, S. C.
Sccretary-1IRs. PAUL KNOX, 553 Georgia Ave.,
North Augusta,S, C
Treasurer-HRS. S. C GkAlJAM, Cheraw, S. C.
Hisloriull-lJ.lns. JUNE H, CAlm, 826 Union Avc.,
Gaffncy, S. C
1st Vice-President-MRS. P,IUL LI'ONARO, 2609
Blossom St., Columbia, S. C.
2ud Vice-Presidellt-MKS. DIXON PEAllCE, 103 E,
Earle St., Greenvillc, S. C
3rd Vice-President-?I1Rs. A. S, ROUINS, 257 Rut-
ledge Ave., Charleston, S, C
41h Vice President-MR. H. O. STROHECKER,High
School, Charleston, S, C.
51h Vice-P,-esidelil-MRS, Wi, H. Con», R. No.5,
Columbia, S. C.
6th Vice-Prcsidelll-1-fRs. C. L. MADSEN, Johns
Island, S. C.
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7/k Vice_President_DR. LEON BANOV, 271 Meeting
Street, Charleston, S. C.
lst District Preside1It-MRS. J. C. WElTERS,. 500
Huger St., Charleston, S. C.
21lJ Districi PresideHi-MRs. JOliN F. 'WILLIAMS,
Aiken, S. C.
3rd District President-MRs. JOHN BARNWELL, Box
44, Whitmire, S. C.
4th Districl Presidelll-1fRs. D. N. MURI'H, Ly-
man. S. C.
5th District President-MRS. C. Vol. FREW, Box
149, Rock Hill, S. C.
6th Dis!rict Presidl?!lI-1fRs. W. W. JORDAN, Mul-
lins, S. C.
71h District Preside11/-MRS. j. A. RILEY, R. 5,
Columbia, S. C.
8th District J-'res1·de11/-"MRS.JOHN MORRALL, Beau-
fort, S. C.
9th District President-MRS. P. L. MOORE, R. No.3,
Greenville, S. C.
10th District Preside'lt-l\1Rs. C. C. CURTIS, Me-
Bee, S. C.
Clwirmen:
Membership-MRs. C. "V. SCHRODER, Snee
Farm, Mt. Pleasant, S. C.
Legislation-MRs. H. L. TIMMONS, 3017 Kirk-
wood Road, Columbia, S. C.
Recreation-MIss AnEu: ). MINAHAN, 1119
Barnwell St. Columbia, S, C.
Safety-MISS MARGUERITE GRAVES, 1616 Green
s-, Columbia, S. C.
Librar},-Mlss 1IIARY E. FRASER, Winthrop
College, Rock Hill, S. C.
Slimmer Rowld-Up-1bs. BONNIE HUFF,
James Island, S. C.
FOHnder'..-MRS. T. 'N. THORNlilLL, 48 Park-
wood Ave., Charleston, S. C.
Rllral Service-1IJss LoNNY L LANDRUM,
Winthrop College, Rock Hill, S. C.
Program Service-MIss MATTIE THOMAS,
State Dept. of Education, Columbia, S. C.
Pllblicily-MRs. E. H. NEWTON, 95 B President
se, Charleston, S. C.
Parent Eduw/ion-MRS. HARRY RUllIN, 4 B
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Gadsden St., Charleston, S. C.
Naliollal Parent-Teacher _"'1(lga~ille_1fRs. C.
L. MADSEN, Johns Island, S. C.
Conqress Publicaliol1s-PRESlDENT's OFFICE-
65 Gibbes St., Charleston, S. C.
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE
BOARD OF TRUSTEES IN EACH
HIGH SCHOOL DTSTRICT
Abbeville Coumy:
VAbbeville-T. M. Cheatham, Chairman; }. F. Barn-
well, Secretary.
v'Antreville-J_ L. Fisher, Iva, Chairman; J. P.
Anderson, Iva, Secretary.
vCalhoun Falls-c-Dr. J. V. Tate, Chairman; E. lvL
Lander, Secretary.
Due \Vest-R G, Ellis, Chai'-man; B. F. McGee,
Secretary.
Donalds-H. M. Hall, Chairman; G. L. Grant,
Secretary.
Lowndesville-c-]. G. Mann, Chairman; J- H. Car-
lisle, Secretary.
".,.-sharon, Abbeville-c-O. M. Gilliam, Chairman;
T. H. Watson, Secretary.
Aiken County:
vAiken-P. F. Henderson, Chairman; B. F. Ether"
idge, Sccretary.
~llenton-M. F. Bush, Chairman; A. A. Foreman,
Secretary.
VGraniteville-S. H. Swint, Chairman; ReverendE. W. Leslie, Secretary.
,....-Langley-Bath-Sailor Beard, Langley, Chairman;
r S. C. Chavious, Bath, Secretary.
Mcnena-c-Mcrjnne Sawyer, Chairman; E. C.
Kneece, Secretary.
vNorth Augusta-a-E. B. Faust, Chairman; Mrs.
E. W. Matthews, Secretary.
Salley-H. A. Sawyer, Chairman; W. L. Adams,
Secretary.
0Vagcncr-A. L. Garvin, Chairman; O. L. Baugh-
man, Sccretary.
Windsor-G. Lee Cushman, Chairman; D. S.
V Smoak, Secretary.
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Allcnual" County:
011cndale-E, B. Me.Sweeney, Chairman; VV, J.
Thomas, Secretary.
Fairfax-c-Dr. IV, R Tuten, Chairman; IV. A. Lan-
caster, Secretary.
Anderson Counly:
~Ilderson-Dr. Frank Wrenn, Chainuan; IV.
Frank i\IcGce, Secretary.
,/ Belton-John A. Norton, Chainnan; E. Blair Ricc.>
Y Secretary.
yCantt-P. 1!. Washington, Honea Path, Chairman:
IV. G. Cox, Honea Path, Secretary.
vHunter-]. D. Smith, Pendleton,Chairman; Nor-
ton Campbell, Pendleton, Secretary.
vIva-E. B. Willis, Chairman; W. R. "Mullinix,
Secretary.
Lebanon, RI. 1, Pendleton-John D. Smith, Chair-
man ; M. S. Jolly, Secretary.
v-Pelzer-A. M. Lander, Cbairman; P. !I.I. Mel.are,
Secretary,
Starr-E. E. Agnew, Chairman; R P. Herron,
Secretary.
VTowl1ville-F. L. Gaines, Chairman; L. S, Bole-
man, Secretary.
\Vhile Plains-Edward King, R. I, Piedmont,
Chairman; E, Lee Dickerson, Williamston, R. 1,
Secretary.
y"""""\Villiamston-Paul H. Gossett, Chairman; ]. B.
Stone, Secretary.
Bamberg County:
Bamberg-A. 1L Brabham, Chairman; F B. 1\'lc-
Crackin, Secretary.
vDenmark-J. W. Crum, Chairman; Dr. J. \V, Wy-
man, Secretary.
Ehrhardt-c-Dr. M. S, Fender, Chairman; C. R.
"McMillan, Secretary.
Olar-A. H. Neeley, Chairman; ]. G, Brabham,
Secretary
Barnwell. County:
yBarnwell-L. A. Plcxico, Chairman; Solomon
Blatt, Secretary,
"...-Blackville-Dr. O. D. Hammond, Chairman; Far-
rell O'Gorman, Secretary.
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Dunbarton-F. H. Dicks, Chairman; C. H. Dicks,
Secretary.
Hilda-c-A. P. Collins, Chairman; W. K. mack,
. Secretary.
v\Villislon-Elko-W. D. Black, Williston, Chair-
man; W. B. Powell, \VillistOll, Secretary.
B~8ufort COUtl1y:
,.....scaufort-F. B. Webb, Chairman; Mr s. John Mor-
rall, Secretary.
Bluffton-Andrew Peeples, Chairman; Clarence
Pinekney, Secretary.
Hardccville-c-]. C. Mc'I'ccr, Chairman; L. A. Gray-
son, Secretary.
Berkeley Counly:
vBerkeley, 'Moncks Corner-George \V. Law, Chair-
mall; Dr. \V. K. Fishbcurnc, Secretary.
VCr05s-Louis Bradwell, Chairman; ]. A. Single-
tary, Secretary.
Macedonia-Bonneau-Tom Gatlin, Chairman; j obn
T. Caddell, Secretary.
~);t, Stcphcns-c-I. C. Cox, Chairman; W. W. Ful-
mer, Secretary.
Calhoun County:
VCamcron-A. O. Rickenbacker , Chairman; Ceo. C.
Bull, Secretary .
.Midway, Elloree-s-Pell M. Felkel, Chairman;
Richard Felkel, Secretary,
Pine Creve-e-M. E. Wiles, Lone Star, Chairman;
1'. B. Heape, Ft. Motte, Secretary.
~t. Matthews-c-Dr. J, K. Fairey, Chairman; C. B.
Felder, Secretary.
Charleston Counly:
vEharleslon-M. Rutledge Rivers, Chairman; A. B.
Rhett, Secretary.
""Cooper River-c-R. B. Stall, North Charleston,
Chairman; H. \,V. Walker, Navy Yard, Secre-
tary.
Edisto fsland-G. Lee Mikell, Chairman; Mrs. Ade-
laide Seabrook, Secretary.
John's Island-c-T. P. Grimball, Chairman; Alvin
Ver onec, Secretary.
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McClellanville-H. W. Morrison, Chairman; j. T.
Hills, Secretary.
.St. Paul's-c-]. E. Jenkins, Mcggett, Chairman;
,/-- J. A. Postell, Ravenel, Secretary.
Cherokee County:
~entralized-L H, Martin, Blacksburg, Chairman;
S. A. Moss, Blacksburg, R. 1, Secretary.
yGaffney-A. W. Askins, Chairman; Frank Mc-
Lane, Secretary.
Chester County:
VChester-T. H. White, Chairman; "V. J. Irwin,
Secretary.
Edgemoor-A. G. Westbrook, Chairman; J. R.
Hamilton, Secretary.
Fort Lawn-S. A. Mc\Vatters, Chairman; D. B.
Jordan, Secretary.
yGreat Falls-J. U. Jordan, R. 3, Richburg, Chair-
man; George I'll. Wright, Great Falls, Secretary.
Oakley Hall-F. L. Sanders, Richburg, Chairman;
W. W. Gaston, Jr., Secretary.
Richburg-W. J. Reid, Chairman; j. G. Jordan,
Secretary.
Chesterfield County;
.........Cheraw-L. A. Micklejohn, Chairman; ]. K. Mc-
Cown, Secretary.
v"Chesterfield-C. L. Hunley, Chairman; E. E.
Stephenson, Secretary.
vJefferson-J. C Miller, Chairman; T. H. MdIillan,
Secretary .
.......McBee-). D. Sexton, Chairman; C B. Williams,
v Secretary.
Macedonia-Angelus, Angelus-C. M. Jordan, Chair-
man: E. R. Knight, Secretary.
Mt. Croghan-]. O. Taylor, Chairman; E. E.
Rivers, Secretary.
vPageland-L. J. Watford, Chairman ; C. W. Kirk-
ley, Secretary.
VRuby-Dr. R. M. Newson, Chairman; J. F. Craw-
ley, Secretary .
.......Zoar-C H. Davis, Chesterfield, Chairman; E. F.
V Robinson, R. 1, Cheraw, Secretary.
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Cbren,IOll County:
Gable-E. D. Player, Gable, Chairman; N. R.
Cousar, Sardinia, Secretary.
0ranning-F. P. Burgess, Chairman; R. B. Pad-
gett, Secretary.
Salem-W. G. Benton, New Zion, Chairman;]. H.
DuBose, New Zion, Secretary.
Summerton-R. M. Elliott, Chairman; J. D. Car-
son, Secretary.
_Aurbeville-C E. Gamble, Chairman; E. R. Mor-
V Tis, Secretary.
Colleton County:
yo'Cottagevi1!e-]. G. Reeves, Chairman; C. E. Du-
Rant, Secretary.
Hendersonville, White Hall-C. H. Boynton, Chair-
mall; O. S. Speights, Secretary.
V""Lodge-IV. M. Moorer, Chairman; W. G. Hiers,
Secretary.
Ruffin-D. E. Appleby, Chairman; J. "V. Williams,
Secretary.
v Smoaks-A. L. Smoak, Chairman; J. 1I. Carroll,
Secretary .
......Waltcrboro--M. P. Howell, Chairman; C. G. Fad-
......- gett, Secretary.
Darlington County:
Anderson-c-L. V.,r. Jordan, R. F. D., Timmonsville,
Chairman; Herbert Sansbury, R. F. D., Tim-
monsville, Secretary.
~Iltioch-T. O. Flowers, Society Hill, Chairman:
\V. A. Teale, R. F. D., Hartsville, Secretary.
vDarlingtoll-]. P. Brunson, Chairman; D. T. Mc-
Keithan, Secretary.
Epworth-c-O. R. Fields, Lydia, Chairman; W. F.
Galloway, Lydia, Secretary.
vHartsvilie-P. H. Rogers, Chairman; T. E. :!I"tc-
Alpine, Secretary.
~mar-Dr. G. L. Boykin, Chairman; \V. L. Page,
Secretary.
Society Hill-E. A. Sourpayrac, Chairman; J, K.
Parrott, Secretary.
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Dillon County:
yDil1on~J. Frank Thompson, Chairman; Henry
Lucius, Secretary.
¥Lakc View-H. H. Bailey, Chairman; 1T.P. Rozier,
Secretary.
VLatta-R. R. Humphries, Chairman; ,E. Johnson
Bethea, Secretary.
Dorchester County:
Harleyville-A. H. Pendarvis, Chairroan: P. P.
Collier, Secretary.
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairman; H. :tilLRiley,
Secrctarv.
I""" St. Gcorge-c-I. E. !l1ims, Chairman; W. F. Patrick,
Secretary.¥"" Summerville-Dr. E, \V. Simons, Chairman; \-\1111.
G. Varden, Secretarv.
Edgefield County:
~Edgcfic1d-J. W. Quarles, Chairman; B. T. Lan-
ham, Secretary.
v-'10hnston-Dr. T K Fairey, Chairman: l\IcQuecll
Quattlebaum, Secretary.
Trenton-D. R Day, Chairman; J. H, Courtenay,
Secretary.
Fairfield County:
""..rBlackstock-J. \V. weir, R 2, ChC5te1, Chairman
\I·l. A. Kennedy, Secretary
v'1cnkinsville-H, C. Schota, Parr, Chairman; \V. T.
Glenn, Secretary.
.Alt. Zion Institute-c-Dr. S. C. Mer.ants, Winnsboro,
V Chairman; G. H. Lokey, Winnsboro, Secretary.
vnfonticcllo-A. H. Mc'Mcekin, Monticello, Cllair-
man; ]. E, Crowder, Strother, Secretary,
Ridgeway-e-N.W. Palmer, Chairman; A. T3. Heins.
Secretarv.
Greenbrier: Vv'innsboro--\V lIf. Estes, Chairman:
Harold Brooks, Secretary.
Florence Eounty:
J/Coward- T. J. Lynch,
y ,Secretary.
Chairman; Fleming Turner,
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r-Elim, Effingham-A. D. Bacote, Chairman; H. L.
Lawbcn, Secretary .
.......Florence-c.J. C. l\-feCleneghan, Chairman; Sam J.
Royall, Secretary.
Hannah-C. E. Poston, Hyman, Chairman; 1\L H.
H. Gaskins, Hyman, Secretary.
V]"olmsollville---V. O. Eaddy, Chairman; \Y. H.
Meng, Secretary.
V'Lake City-It. F. Joyner, Chairman; \Y. B. Burch,
Secretary .
.......Olanta-J. M. Thompson, Chairman; J. Kelly
. Floyd, Secretary.
vPamplico-P. B. Finklea, Chairman; C. D. Mutln,
Secretary.
vSardis-Timmotlsville-\V. H. McElvccn, Chairman;
J. M. Carter, Secretary.
Scranton-c-C. E. G,-aham, Chairman; G. C. Cusaac,
Secretary.
Tans Bay, Florence-c-R. D. Mc.l.aughlin, R. I,
Effingham, Chairman; \Y. P. Mcl.aughliu, Sccre-
tar v.
~mrllOnsville-\V. R McLeod, Chairman; ]. B.
Sansbury, Secretary.
Georgetown County:
Andrews-\V. B. Gamble, Chairman; T. \;1/. Bel-
lunc, Secretary.
Union-So P. Cribb, Hemingway, R. F. D" Chair-
man; J. D. Munnerlyn, Hemingway, H. F. D.,
Secretary.
Winyah, Georgetown-R. M. Ford, Chairman; \V,
H. Thomas, Secretary.
Greenville County:
~ Berea, R. 1, Grccoville-c-G. \"1. Hawkins, Chair-
man; Rhett Martin. Secretary.
VEllen Woodside, R. F. D., Pelzer-W. A. ]I.'JcKel-
vey, Chairman; \1/. H, Campbell, Secretary.
V Fork Shoals, R. 2, Pelzer-]. \V. Coker, Chair-
man; J. B. Snipes, Secretary .
..,. Fountain Tnn-\V. F. Stewart, Chairman; A. D.
Cannon, Secretary.
Greenville City-c-Wm. F. Robertson, Chairman;
V Julia D. Charles, Secretary.
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VCrecr-Dr. T. O. \,Valkcr, Chairman; B. B. Waters,
Secretary.
vlordan, Rt. 2, Greer-J. iV, Suddeth, Chairman;
D. B. Odom, Secretary.
v-: Mauldiu-c-Georgc A. Rogers, Chairman; IV. A.
, Fowler, R. 2, Greenville, Secretary.
V Mountain View, Taylors-c-W. H. Chastain, Chair-
man; J. L. Lindsay, Secretary.
,/Parkcr, Crecnvillc-c-C. :III. 'Wallace, Chairiuan;
Y Carl Gullick, Secretary.
. .......-Paris, R. F. D., Greenville-Joe III. Shockley,
V Chairman: C. L. Maxwell, Secretary.
V-Picdmont-\V, B. Wilson, Chairman; J, c. Mc-
Call, Secretary.
V- Simpsonville-c-Dr. L L. Richardson, Chairman;
VV,F Gresham, Secretary.V Slater-Mar-ietta, Marietta-c-W. H. Taylor, Chair-
man. J. R. Wood, Secretary.
St. Albans, R. No.3, Simpsonville-Ed Holcombe,
Chairman; C. P. Bayne, Secretary.
~aylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Ale-
wine, Secretary.
1,.,...'Travelers Rcsr-c-I. A. League, Chairman; A. L.
Henderson, Secretary.
VWe!collle, R. F. D" Grcenville-c-I. M. Wood. Chair-
man; Rupert Scruggs, Secretary .
. jvestville, R, No. I, Greenvil1e-J. B. Patterson,
V Chairman; E. M. Gilstrap, Secretary.
Greenwood County:
/Greenwood-H. L. Watson, Chairman; Dr S. C.
Hodges, Secretary,
/ Ninety Six-c-]. G. 'MeNeil, Chairman; W. H. An-
derson, Secretary.
0/ Ware Shoals-W. C. Cobb, Chairman; Dr I- B,
\Vorkman, Secretary.
Hampton Eounty:
Brunson-c-W. F. Hogarth, Chairman; Mrs. J'vL L.
Lightsey, Secretary.
Estill-L. E. Hanna, Chairman; R. E. Williams,
Luray, Secretary.
Furman-c-] , F, Causey, Chairman; J. F. Shuman,
Secretary.
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Garnett-e]. VV. Chisolm, Chairman; N. A. Patter-
son, Secretary.
Hampton-]. A .• Mace, Chairman; S. D. Cain,
Secretary,
.....Varnville-F. A McClure, Chairman; Dr. ]. N.
Campbell, Secretary.
Yemassee-W. H. Wyse, Chairman; M. O. Lane,
Secretary.
Horry County:
"",lAYl1or-]. H. Atkinson, Jordanville, Chairman;
J. E, Lewis, Aynor, Secretary.
~ConwaY-John E. Watson, Chairman; J. S. Rogers,
Secretary .
........-Floyds-H. M. Elliott, Nichols, Chairman; J. C.
Ayers, Nichols, Secretary.
L-o-Green Sea-W. W. Roberts, Chairman; E. M.
Derham, Secretary.
l,.-' Loris-H. C. Hughes, Cbairman ; Dan W. Hard-
wick, Secretary.
Myrtle Beach-G. W. King, Cbairman ; Dr. W. A,
Rourke, Jr., Secretary.
Sccastee-c-L, E. Singleton, Myrtle Beach, Chair-
man; W. G. Turbeville, Myrtle Beach, Secretary .
. Wampee-W. H. Stone; Little River, Chairman;
V R. V, Ward, Wampec, Secretary.
Jasper County:
Grav's Consolidated-] B. Tuten, Early Branch,
Chairman: J. S Thomas, Varnville, Secretary.
vRidgeland-Dr. C. P. Ryan, Chairman; J. C. Tison,
Secretary.
Kershaw Eounty :
Antioch-E. M. Marsh, R. 2, Camden, Chairman;
L. A. Shiver, R. 1, Camden, Secretary.
yBlaney-Walter Rose, Chairman; Dr. 'N. D.
Grigsby, Secretary.
V Baron DeKalb--K. C. Etters, Kershaw, Chairman:
P. A. Mcljowell, Kershaw, Secretary.
VBethune-B. ""V. Best, Chairman; Loring Davis,Secretary.
,~Camden-C. H. Yates, Chairman; \V. Robin Zcmp,
..- Secretary.
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Charlotte 'Thompson-s-E. T, Pearce, Camden,
Chairman; E. ~L Workman, Camden, Secretary.
~[t Pisgah-S, M. Carnes, Kershaw, Chairman;
VI/. P. Sowell. Kershaw, Secretary.
l\lidway-J. E. Branham, Cassatt, Secretary; J. R
West, Cassatt, Chairman.
Lancaster County;
y"Buford-B. B. Lingle, R. 5, Lancaster, Chairman;
L. S. Baskins, R. 5, Lancaster, Secretary,
....Heath Springs-E. \'1, Caskey, Chairman; W. B.
Williams, Secretary.
L Indian Land-]. P. Crenshaw, R. 2, Fort Mill,
r Chairman; Roy Patterson, R. 2, Ft. 11 ill, Secre-
tary.y Kcrsbaw-e-L. D. Hilton, Chairman; Q. A. Willi-
ford, Secretary.
Flat Creek-L. D. Allen, R. 3, Kershaw. Chair-
man; \V. L. Taylor, R, 3, Kershaw, Secretary,
VLancastn-II.. S. Stewart, Chairman; John G.
Poag, Secretary.
Van \Vyck-S. L. Thompson, Chairman; F, F.
Starnes, Secretary.
Laurens Counly:
... Clillion-W. C. Oxley, Chairman; W. E. Dillard,
Secretary.
Cross Hitl-). B. Pinson, Chairman; S. M. Lea-
man, Secretary.
~Gray Court-Owings-r-W. T. Pace, Gray Court,
Chairman; J F. Babb, Gray Court, Secretary.
Hickory Tavern (Gray C011rt)-G. C. Aber-
crombie, Gray Court, Chairman; J. L. Baldwin,
Gray Court, Secretary.
/Laurens-). H. Teague, Chairman; Chas. F. Flcm-
V' ing, Secretary.
Mouutville-e-C, L. Milam, Chairman; Brooks Good-
mall, Secretary .
. /Joanna, Goldville-J. B. Hart, Chairman; Mrs.
V \,V. A Moe-head, Secretary.
Lee County:
BishopVil1L~W,
Secretary.
C. King, Chairman; D. 1\I. Moses,
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Central-F. L. Parker, Camden, Chairman; J. C.
Heriot, Dalzell, Secretary.
Elliott-S. N. Welsh, Chairman; W. J. Hammond.
Secretary.
Fairview-B. W. Segars, Oswego, Chairman;
W. P. Baskin, Dalzell, Secretary.
Lynehburg-T. H. Edens, Chairman; J. F. Mc-
rntosh, Secretary.
St. Charles-R. !II. Jenkins, Chairman; L. E,
Smith, Bishopville, Secretary.
Lexington County:
v'Batesburg-Leesville---McKendree Barr, Leesville,
Chairman; I. B. Ballentine, Batesburg, Secretary.
,......Brookland-Cayee,New Brookland-R. H. Fulmer,
Chairman; J. \V. Blume, Secretary.
VE:hapin-L. K. Fulmer, Chairman; Ben Wessinger,Secretary.
Fairview-c-C. A. Padgett, Leesville, Chairman;
Reedy Gunter, Leesville, Secretary.
Gilbert-L. L. Rikard, Chairman; A. E. Taylor,
V Secretary.
V Irmo--John E. Dreher, R. 2, Columbia, Chairman;J. T. Steppe, R. 2, Columbia, Secretary.
Lexington-c. C. Bagwell, Chairman; ) ames
Floyd, Secretary.
Pclion-c-}. J. Clarke, Chairman; S. A. Huggins,
Secretary.
Swansea-c-Dr. J. B. Edwards, Chairman; Mrs.
Carrie M. Rast, Secretary.
Mcflormick County:
t,.De La Howe, McCormick-J. 1'1, Nickles, Abbe-
ville, Chairman; G. P. Brown, Anderson, Secre-
tary.
\o[cConllick~I. T. Martin, Chairman; \Y. N.
Smith, Secretary.
Plum Branch-J. L Bracknctl. Chairman; \1,,1. L.
Riddlchoovcr, Secretary.
Washington, Parksville-I. D. Bunch, Clarks Hill,
Chairman; D, I\I. Blackwell, Parksville, Secre-
tary.
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Marion County:
•./Britlon's Neck, Gresham-E. J. Atkinson, Chair-
I" man; R A. Watson, Secretary.
· ./Cente11ary-D, F. Gibson, Chairman; B. B. Baker,
V Secretary.
/lIhrion-C. P. Roberts, Chairman; Miss Floride
y Bethea, Secretary.
V :tIlul1ins-A I-L Buchan, Chairman; W. G. Poole,
. Secretary.
· ....-Nichols-J. R. Battle, Chairman;]. H. Holt, Sccrc-
V tary.
Rains-T. C. Atkinson, R. 3, 111111ins,Chairman;
A. E. Shelley, R. 3, Mar-ion, Secretary.
Zio11, R. 2, Mullins-]. R. Thomas, Chairman;
D. \V. Rogers, Secretary.
Marlboro County;
.......Ecnnettsville---H. \\7. Carroll, Chairman; Dr. O. A.
Matthews, Secretary.
Blcnhcim-c-]'. B. Ayers, Chairman; Walter J\leCall,
Secretary.
vClia-Dr. B. F. Mckcod, Chairman; L, H. Cal-
.houn, Secretary.
VFletcher Memor-ial, McColl-Jesse Adams, Chair-
man; R. S. Fletcher, Gibson, N. C, Secretary.
Lower "Marlboro, Blenhcim-K. B. Hodges, Chair-
man; Z. L. Gray, Secretary.
, ......McColl-D. L. McLaurin, Chairman; W. G.
.... Tatum, Secretary.
Newberry County:
V13ush River-c-R. E. Livingston, Kinards, Chair-
man; vV. 0, Pitts, R. 3, Newberry, Secretary.
Chappclls-L. E, Werts, Chairman; J. J. Boaz-
man, Secretary.
Little Mountaiu-B. M. Wise, Chairman; L. C.
Derrick, Secretary .
.;/"'Newberry-J. Y. Jones, Chairman; L. G, Eskridge,
Secretary.
O'Neall, Prosperity-To M. 11i11s, Chairman; Joe
B. Connelly, Secretary.
Pomaria-John C. Au11, Chairman; \V. D. Hatton,
Secretary.
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vI'rosperity-]u!lan A. Price, Chairman; \V. L.
IITi!1s, Secretary.
Silverstreet-Howard Fellers, Chairman; K. R.
Koon. Secretary.
St. Phillips, Newberry-J. M. Halfacre, Chairman;
Johnnie Dickert, Secretary.
Stoney Hi\!, Prosperity-Raymolld Lester, Chair-
man; Allen Hunter, Secretary .
. Whitmire-W. W. Lewis, Chairman; ]. G. Barn-
V well, Secretary.
Oconee County:
\..oo"'Cleveland,Madison-E. H. Cleland, ~Chairman;
C. W. Lyles, Secretary.
vEbenezer, Walhalla-c-}. C. Baumgarner, Seneca,
Chairman; R S. Quarles, Secretary.
vFairplay-Dr. W. C. Mays, Secretary; J. S.
Glymph, Chairman.
vKcowee, Seneca-c-I. L. Kcl1, Chairman; H. A.
, Wood, Secretary.
vOakway, \Vestminstcr-A. D. Bowen, Chairman;
G. J. !lfeLees, Secretary.
Long Creek-J. B. Thrift, Chairman; John Thrift,
Secretary.
V"'"'"Satem-P. S. Rochester, Chairman; S, \V. Burgess,
Secretary.
y'Seneca-G. C. Sheppard, Chairman; B. A. Lowry,
Secretary.
vTamassee-Gco. E. Rankin, Chairman; W. S.
Cowan, Secretary.
,/Walhalla-Harry R. Hugbes, Chairman; ]. H.
Darby, Secretary.
Westminstcr-c-}. M. Bruner, Chairman; G. O.
V Simpson, Secretary.
Orangeburg County:
vi Branclwille-]. Gary Smoak, Chairman; Edgar
Hutto, Secretary.
VBowman-Dr. A. L. Black, Chairman; B. Grady
Shuler, Secretary.
V
Cope-Glenn W. Cope, Chairman; Winfield Clark,
Secretary .
.....Cordova-]. M. Blewer, Chairman; G. C. Smoak,
Y Secretary.
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yEliorec-]. S. Ulmer, Chairman; E. F. Irick,
Secretary.
Eutawvillc-L A. Dantzler, Chairman; A. B.
.\fyers, Secretary.
VRolly Hill-5. J. McCoy, Chairman; W. J. Col-
vin, Secretary.
vNeeses-J. P. Douglass, Chairman; \\'. B. Bolin,
Secretary .
.......Nortb-c-Clarcnce Culler, Chairman; Dr. L S,
". Davis, Secretary .
.......prangcburg-W. C. \"101fe, Chairman; "V, C.
I'" Bethea, Secretary.
Rowesville-Harry]. Ashe, Chairman; Wall E.
Smith, Secretary.
a./Springfield-H, A. Jumper, Chairman; Frank
\Vhite, Secretary.
VWil10w High, Norway-c-] , VIi. Williamson, Chair-man; E, L. Davis, Secretary.
Providence, Holly Hill-E. L. Bull, Parler, Chair-
mall; F. D, Evans, Holly Hill, Secretary.
Pickens County:
VCalhoun-Clcmsoll, Calhoun-W. B. Aull, Clemson,
Chairman; P. H. Kinard, Clemson, Secretary.
V Ccntral-c-]. W. Wallace, Chairman; L. S. Griffin,
Secretary .
• ..;Dacusville-H, Z. Jones, Chairman; G. vI,'. Hol-
y combo, Secretary .
. .....Easlev-c-M. E. Garrison, Chairman; J. D. Wyatt,
V Secretary .
• / l.i~erty-R. C. McCall, Chairman, L. A. Smith,
II' Secretary,
1./ Pickens-H. F. Holder, Chairman; H, C. Lewis,
,., Secretary.
V
Six ~'1ile-J. L Cantrell, Six 1'1ile, Chairman;
L. F. Curtis, R. 2, Central, Secretary.
Richland County:
V Blythewood-E. J. Wilson, Chairman; W. E.
Boney, Secretary.
lr Columbia-F. C. Withers, Chairman; Miss S. F.
Fickling, Secretary.
Consolidated No.1, Lykesland-c-james Hopkins,
Hopkins, Chairman; J. H. Clouninger. Lykeslaud,
Secretary.
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.,...-Olympla-} B S}ll'an, Columbia, Chairman;
o T Summers, R. 4, Columbia, Secretary.
Dentsville-]. \V. Conder, Box 693, Columbia,
L- Chairman; Joseph Keels, R 5, Columbia, Secre-
tary.
Saluda County:
VHollywood, Saluda-W. W. Nichols, Leesville,
Chairman: J. C. Riley, Saluda, Secretary .
......Ridge Spring-R M. Watson, Chairman; Dr. P. A.
Brunson, Secretary.
,...Saluda-Jeff D. Griffith, Chairman; Dr, T. E,
, Matthews. Secretary.
Ward-So L \Vright, Chairman; V. Roland Eid-
V son, Secretary.
Spartanburg County:
yBo;ling Springs, [",nail-D. J- Cantrell, R I.
Spartanburg, Chairman; J- "M. Jackson, Score-
tar-y.
V Carnpobcllo-c-}. Guy Rankin, Chairman: C. C.
Ragan, Secretary.
1_ Chesnee-c-Dr. S. D, Reid, Chairman; P. T, Thorup-
~ son, Secretary.
"" Cowpens-c-Dr. A. T. Marlin, Chairman; Iv!. R
Cash, Sccrctar y.
Cross A\ll~hor-Dr, C. M. \Vo,-klllall, Chairman;
C. 0, Warson Secretary.->" Duncan-Dr. J. C. Moore, Chairman; Fred Moore,
Secretary. .
V Fnirforest-c-Walter S. Wingo, Chairman; John L.
Harlin, Secretary.
Holly Springs, Tnman-S. P. Clayton, R. 2, Campo-
\. hello, Chairman: D, I-T. Clayton, R. 3, Campo-
bello, Secretary.
Gramling-H. G. Lawson, Tnman, Chairrnan : G. F.
Settle, Inman. Secretary.V TI111lan-B. 13, Bishop, Chairman: \V. C. Bishop,
Secretl\ry.
v" Landrum-ilT E. Lindsay, Chairman; E, L. Broome.
Secretary.
New Prosncct, R. 2. Inmnn-c-]. D, Alverson. R L
V Campobello. Chairman: W, H, Coggins. R. 2,
Inman, Secretary.
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y'Pauline-M. A. Finch, Chairman; S. L. Sellers,
Secretary.
V Pacolct-c-C. E. Shockley, Chairman; U. N. Bon-
ner, Secretary.
V
Rcidville-Dr. H. E. Vaughan, Chairman; O. M.
Kern, Secretary.
V Roebuck-B. L. Rogers, Chairman; Jesse S. Bobo,
Secretary.
J. Spartanburg-Jesse V-I. Boyd, Chairman; W. W.
Jenkins, Secretary.
r Wellford-Lyman-Tucapau-c. B. Hayes, Lyman,
Chairman; Secretary.
I- \Voodruff-H. B. Kilgore, Chairman; T. W. Cox,
Secretary.
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-S. O. Plowden, Sumter, Chair-
man; S. L. Young, Jr., Dalzell, Secretary.
Mayesville-c-}. F. Bland, Chairman; R. J. Mayes,
Jr., Secretary.
Pinewood-c-R. J. Aycock, Chairman; C. L. Grif-
fin, Secretary .
.........Sumter-Neil O'Donnell, Chairman; R. K. \Vildcr,
Vice-Chairman.
Shiloh, Lynchburg-c-W. \V. Green, Chairman:
A. P. Mims, Secretary.
Union County:
Jonesville-J. M. Gault, Chairman; James H. Web-
ber, Ir., Secretary.
Kelley-Pinckney, Union-B. N. Kelley, Chairman:
Lewis H. Sanders, R. 4, Union, Secretary.
Lockhart-c-] , Roy Fant, Chairman; C. T. Clarv,
V Secretary.
Unlon-c-I. M. Jeter, r-, Chairman; J. J. Collins,
Y Secretary.
weer Springs-c. C. Alexander, R. F. D., Pauline,
Chairman; J. Boyd Lancaster, R. F. D., Secre-
tary.
Williamsburg County:
Greeleyville-T. W. Boyle, Chairman; M. A. Fair.V Secretary.
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y-I-Jebroll, Cades-G. F. Williamson, Chairman; J. W.
Gowdy, Secretary.
,/Hcmingway-H. E. Eaddy, Chairman; L. E. vee-
T tets, Secretary.
. ......Indiantown, Cades-L. H. Bartell, Hemingway,
V Chairman; L. R. Dickerson, Leo, Secretary .
•/ Kingstree-W. E, \Velch, Chairman; Frank J,
f' Rogers, Secretary .
. ......Williamsburg. Andrews-\V. P. \Vl1eeler, Chair-
v man; Lex D. Taylor, Secretary,
York County:
Bethany-J, L. 1IcGill, York, Chairman; ). D.
Smith, York, Secretary.
\, CIovcr-L L. Hardin, Chairman; M. M. Stroup,
Secretary,
Fort Mill-Ernest T. Whitesell, Chairman; F, '/I.I.
l- Mack, Secretary.
v"liickory Grove-I. S, Wilkerson, Chairman; R. T.
Bridges, Secretary.
v'Rock Hill-T. F. Bell, Chairman; R. C. Burts,
Secretary .
....-Sharon-J. S. Hartness, Chairman; ]. C. Bank-
Y" head, Secretary.
\Vinthrop Training School-c-Dr. Shelton Phelps,
1-" Winthrop College, Rock Hill, Chairman.
York-Po \V. Patrick, Chairman; J. R. Barnwell,
V Secretary.
SCHOOL SUPERINTENDENTS
(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association.)
*A.pbevil1e-C. H. Tinsley.
~ken-L. K. Hagood. rI J u' dA. -
Allendale ~ieel H. >"tll. VI ,~
Anderson-E. C. McCants.
Andrews-C. C. Garris.
Antioch, Route I, Camden-Edw. M. Shannon.
Antioch, Route 1, Hartsville-x-I. P. Montgomery.
Antreville-Gary L. Thomason.
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Aynor-L"T N. Clark. fl, 0,~L
*Barnberg-E. P. Allen.
Bannockburn. Rt. 3, Florencc-J W, Gibson.
v-J3arnwel1-Vv. W. Carter.
Baron DeKalb, vVestvilie-C. B. Busbee.
Batesburg-Leesvillc-e-E. W. Rushton.
"Beaufort-c-O. K. lI.·fcDanie1.
*Bclton-S. Brooks Marshall.
*Bcnnettsville---J. S. Agnew,
v!:?erea-Ht. 1, Crecnvillc-c-I. 1I. Dillard.
Bethany, Rt. 1, Clover-e-Cce. L. McGilL
Bcthune-c-}. C. Foster.
~ishopvi1le-C. M. Stuar-t.
Blacksburg-C. B. Hanna. I ~
Blackstock l;; T Geddin~. a, , '
Blackville Byron Wham.
Blaney-C. A. Byrd.
Bluffton-H. E. 1IcCrackcn
~lythewO<?d-S. G. Stukes.
Boiling Springs, Rt. 1, Innian-c-Paul Dorman.
Bowman-Leonard Arant.
Branchville-e-N. L. Lynch, Jr.
Br-ittons Neck, Gresham-C. A. Timbes.
yBrookland-Caycc, New Brookland.
Brunson-F. L. Arant. W, t;) •
Buford, R.F.D" Lanem;ler-~iVersore
~l1sh River Rt. 3, Ncwbcrrv-c-I. H, Bedenbaugh,
Calhoun-Clemson, Calhoun-c-Miss Margaret Mor-
rison.' .
Calhoun Falls---,-~~iclmr-morr. ~ , J, .«-
~amdell-J. G. Richards, 11'. /~. ~
Came1'011-}eoe E Lel~. l:r t /( , ~
Campobc11o-1'. Eo 1\,1:lbrY$ if
Cenlcnary~. McKlligtll. I r /
~entral-W. C Riggins.
Central, Rcmbcrt-c-j os. 1\L Robinson,
Chapin-Lewis T. Gates.
Chappells-j. H. Gentry.
"High School of Charleston, Charleston-c-H. 0,
Strohecker.
Charlotte Thompson, RJ' ,D·I1'"BOXk!n..,~" .
.:w:\lI;b!;~e:"" I »s . '11'f 0,,;-
""""-<:;heraw J. K. McCown.
Chesnee-To C. Brown.
*Chester-M. E. Brockman,
Chesterfie1d-W. Leland Rivers.
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Cleveland, Madison-c-E. C. Croxton.
*Clinton-W. E. Monts.
Clio-D. C. Barber.
Clover-Pat H. Hobson.
"Columbia-c-A. C. Flora.
Consolidated Hig~h No. .J. ~~
'];e1l1!il@[QI'I.' 'e:
»Couway-c-C, B. SOt' '
~P,~G ;j.V"~ ,L I _
,Co,do\a . . 011. T(~)1t • .:;, ~
Cottageville-c-I. Y. Caughman.
Coward-c-R. B. Croner.
0owpens- J. E. Hammett.
Cross-F. I'lLKirk
Cro5sA,.,chor-E. ,~ ".Sb~Y,~ ~I
CrossHlll-]. P. "!'Sl,t " FI
Dacosvillc-c-W. H. Den; .
*Darlington-J. C. Daniel.
'-"'De la Howe, 1I1C(OrmiCk1' Ii'. Gettys.
<Denmark, A. ]. Richards. f3" 'f
Dcntsville---¥f. H. -€ie~ I I ~"
Dillon-J. V. Martin.
Donalds-E. W. Bodie.
Due West-E. J-T. Bradley.
Dunbarton-c-W. T. Bennett.
~Illlcan-D. R.Hill. lo. L? J:J. A
*Easlcy-W. M. Scott. rLJ', r(!1-D-e-{c:...
Ebenezer, Rt. 3, \Valhalla-H..-E::-&tepheMs.
Edgefield-c-T. M. Nelson.
Edgemoor-c-L. C. Rivers.
Edisto Island-Parker ,E. CQIlJlOr/1
Ehrhardr-c-jese YIt,-Chrt!y pr I I;) J.':l' ~.:
£lim, Effingham---J.I ¢\'&...ji)iU·.IJ, '1' , -~ ~
vEllen Woodside, Rt. 3, Pelaer--; . ~ri'l:'" fl~
Ellemcn-c-C. ]. Martin. () (J I 1e::t4 ~
Elliott-R. B. Parker. I
Ellone-T. C. Bristow.
Epworth Orphanage, Columbia-c-W. R Roberts.
ESlill-K. E. Rhoad.
Eutawvillc-Glenn POOl,," Ie ~
Fairfax-----.Jn".T". {{atle-.- r r v
Airforcst-\Valter F. :/I' oblcy.
I Fair Play-H. ]. Elrod.
Fairview, Rt. 1, Oswego-Johnson Mcf.utcben.
Fairview, RF.D., Leesville-S. L. Price.
II" CreekRF~t \T~;f
Fletcher Memorial, J"IcColI ~ ..I: EO~' ::J
eplorence-c-Ino. W. Moore.
Floyds,Nichols ~~l£I'-y. 1p.. If! e. ~
Fork Shoals, R\,4, Pelzer (JW,E. SlY.JS. .
~~~~kmill lM.·~I~·~I«, ~
Fountain Inn-C. L Chj~eY. r:;)
Furman ?l. G. Ri!n",. I C. ''if h'V'"'"
Gablc;-F. E. DuBose.
~affney-L. F. Carson.
Garnett-J. E. Harter.
*Georgetown-\Villiam C. Bynum.
0ilbert-A. L. Harman.
Gramling-S. W. Gable.
Graniteville-Howard M, Byrd.
Gray Court-Owings, Owings-e-S. C. Gambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-C. B. Polk.
Great Falls-E. H. Hall.
Greeleyvillc-e-]. M. Brown. ~
Greenbrier, RF.D., Winnsboro-H. B. ongsh6r
Green Sea tr."Q W!lt~81\. S, T;
~reenvilte-J. L. Mann.
*Grecllwood-\V. E. Black.
V§rcer-W. M. Albergotti.
Hampton-Robert Cain.
Hannah, Poston-J. B. BUShl~dt --.:2.1.y
Hardeeville H C wall'@f 77, """"-,
Harleyville 6.;Q G~ !-J, '1 I.
*Hartsville-], H. ThorIlwelJ: ' V
Heath Springs-c-] , N. Keller. ~ d ,
~ebron, Cades-~~Hersoo. !'r,:; f~
Hemingway-Tom McTeer. I
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt.
vf!ickory Grove-D. P. Evans.
Hickory Tavern, R.F.D., Gray Court-G. M. Gray.
Hilda-1'r. B. Webb.
Hillcrest, Dalzell-R. R. Burns.
Holly Hill-G. E. Brant.
v-!'!0l1y Springs, Rt. 3, Inman-Sterling Elrod.
~ollywood. Saluda, ]. A. Kinard.
Jo""Monea Path-L. L. Wright.
V Indian Land, Rt. 2, Fort Mil1-C. E. Williams.
Indiantown, Star Rt., Cades-G. V. Draughon.
Inman-C. B. Haynes.
V"'!rmo-A. C. Daniel.
~va-L. H, Curry.
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~ffcrson-L. L. Holladay.
]enkinsville-\V. L. Drummond.
Johnsonville-H. M. Floyd.
~lmston-S. N. Lott.
Jonesville---]. III. Lemmon. ~
Johns Island-D. H. Marchant, Jr. ;T;"'"1IJ f. J'
t.--J1:lrdan, RI, 2, Greer 1p' L Il....,~l. I 1\01' ~
Kelly-Pinckney, Kelton-J. H. James. .),..
Keowee, West Union-J. W. :Oa\'i~ () pr,
"Ker-shaw H. lA, Hllwtltorne. C'". ~ ./~
Kingatrec-c-}. B. White. •
~ake City-J. P. Truluck.
I.-ake Swamp, RF.D., Timmonsville-H. E, Hen-
drix.
Lake View-G. F. Powers, ! I
Lamar--e~.J<in!,. ,y/ ~ V 12 I --t-t" ;1
Lancaster-c. J. B. ReynOldS,; 1. I ~ J "I-
Landrum-c-L. J. Willis. " ...~
Langley-A. J. Rutland. '
*Latta-B. F. Carmichael.
"Laurcns-c-C. x. \Vright.
Lebanon, Rt. 1, Pcndlcton-C. D. Coleman.
Lexington-c-R. O. Derrick.
Libcrty-J. O. Bostick.
Little Mountain-c-W. L. Epling.
Lockhart-J. D. Stuart.
Lodge-R. A Durham.
Long Creelc-c-L. H, Raines·
S
tdt
Loris ~ebn R H\1HiloilO. 1
Lower Marlbcro-c-Neil A. Me od.
Lowndesville-]. .M. Wingo.
Lydia-B. L. Frick.
Lynchburg-Roy E. Hudgins,
lvkBee-H. }.{oody Henry.
McClellanville-D. R. Riser. ~
lkCotl-R. S. Owings. 5"
McCormick-W. R. ¥.'at~on. ,j I • -
Macedonia-Angelus, Rt, 2, Ange1l1s-vR. I. ~ivers/rt., •
Macedonia, R.I'.D., Bonueau-c-S, V;MtrT'Ns,.If r ~
Manning-c-j..]. Ropp. NG-~ ~ '-"""-
*Mario~-T. C. Easterling. L) ,
V"'Mauldm~hl~r.e:r,/TI ~
Mayesville-H, H. Brunson,
Memminger, Charleston-G. C. Rogers.
Midway, Elloree-A. W. Ayers.
Midway, Cessctt-cw. B. Stevenson.
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Moncks Corner-c-W. l'IL Bonner.
Monetta-c-T. H. Leitzscy.
Monticello, Strother-c-L. V. 1Iayer.
Mt. Croghan-So H, Jones.
Mt. Pisgah, RF,D., Kershaw-c-I. K Lee, Jr.
Mountain Vicw, Taylcrs-c-]. H. Barnett.
Mountville-e-A. D. Abercrombie.
"Mullins-c-L. B. McCormick.
Murray Vocational, Chade,ton~. A, A9rm~'I1
Hyrtle Beach II. K Sande,s';/?l1 ~c...
Necses-c-P. Clyde Singley.
*Ncwberry-O. B. Cannon.
New Prospect, Rt. 2, Imnan-c-Moody Hender-
son.
Nichols-D. C. Carmichael.
~illety Six-So A. Porter. 0(.,..1' t1
North-D. B. OaeIlJ, J1, al..,J, ,,~
North Augusta-Paul Knox.
"North Charleston-Gordon Garrett.
Norway-G. S, Hunter.
Oakley Hall, Rodman-c-] , B. Caldwell. ~
Dakway, Wcstminster-L. S,...J:-Iol~man, IJ {'_
Olanta-J. O. !Eibkr. Vlo-, '('(I r~/v
Olar-R. Fair Goodwin.
O'Neall, Rt. 4, Prosperity-G. A. Lindler.
<Orangeburg-e-A. J. Thackston.
Pacolet-c-L.F. Shealy.
Pageland-e-M. D. Carson.
Pamplico-To S. Smith.
Pl\ris, R.F.D., Greenville-Ira B. Lever,
"Parker Greenville-L. P. Hollis.
0:auline-E, \V. Wallace,
Pclion-c-L. B. Ergle,
Pelzcr-c-] . \V. Fulmer. o..
Pendleton-~aig."";lJ!. I ' (),
Pickens-H. S. Bryan.
Piedmont-L. B. Templeton, Jr.
Pinewood-D. C. Lemmon.
Pille Grove, Lone Star-e-C. iV, Riser.
Plum Brauch-c-Garvice L. Taylor.
Pomaria-c-R. L. Riser.
V"!:'rosperity-W. R. Watson.
Pr,?viden,CZ' Holly ~ill----:-C....t\. (,iraj-\ IJ n
Rallls-\~ K G!lrl'l'li-ehael..~ f I)
Reidville-Jos. \Y. Graham.'
Richburg-R. C. Campbell, '
,
J4
Ridgeland-A. B. Hair, Jr.
vTt.dge Spring-W. W. Steadman.
Ridgeville-W. L. Glaze.
Ridgeway-A. R. Nicholson,
Riverside Consolidated, SI. Charlcs-]. G. Long.
*Rock Hill-R. C. Burts.
Rome (Union), Rhems-W. B. Wilson.
~oebuck-C. A. Dickson.
Rowesville-}. L. Griffin.
Ruby-S. P. Gardner. J 1/ /f) J1
Ruff"Lll-Rohcrt G. Padgett. I' J ~'-
Sr. Albans, Rr. 3, Picdmonl-'t": La\( tOii }biM'c.
St. George-e-M. G. Patton.
'eSt. "1l'fatthews-R. D. Zimmerman, Jr.
51. Philips, Prosperity-G. H. Lorninick .
St. Paul's;YOng~~!Isl~,nd~l),~.hro e~.
St. Stephen-F. M. p,tW;. I 01-"
Salem-~Fool- m I
Salem, New Zion-£. B. CltZby, Jr. ~~
Salley-J. C. Brooks.
~all1cla-Jos, H. Shealy.
Sardis, Rt. 3, Timl.nonsv;;p'c-]. C."..,Vas~y.
Scranton l Q J(l~ler. I yy,; ~ c.' .....
*Seneca- T. D. Watkins. - -
Sharon-J. "V. Shealy.
~haron, R.F.D., Abbc\,ille-\V. H. Weldon.
Shiloh, T.ynchburg.-C. B. Epting.
Silverstreet-c-I. H. Shealey. '
"Simpsonvillc C. C. Stev,ar..{., .
Six ?\Iile-<H:. E. .\>1cxailtlt:r. te J, /~
Smoaks :\"'c. Harthct'!. '~ -flo 7rJ: .r:': -.
Socastee. R.F,D" Myrtle Bcfct(.!....(;....E, ws:t~
~later-Marjetta, Marietta-c-E. C. Shockley.
*Spartanburg-L. \V. Jenkins.
Springfield-]. Q, Kinard.
Starrc-W. T. Brown.
Stone Hill, Rt. 2, Prosperity-R. H. lIofiller,
Summerton-H. B. Betchman .
...,.J?lmmerville-]. H. Spann.
'e Sumter-c-W. F. Loggins.
Swansca-c-]. S. \¥ allace.
Tamassee-R. E, Cain.
Tans Bay, RI. 3, F1orcnce-). \¥. Gibson .
.;;J,'aylors-H. ]. Howard.
Timmonsville-E. H. Davis.
?ownville-T. H. Ulmer.
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Travelers Rest-Sloan Westmoreland.
Trcnton-c-}. :III. Cherry.
0urlx:ville-\V. B. Cornelius.
~nion-T. C. Jol1",
*Univcrsity-A. C. Flora.
Van Wyck-G. B. Lester.
Varnville-No J. johnston.
Wagcner-c-Smiley Porter. ~
Walhalla-E. B. Stoudemire. (/ IJ
t/Walterl)Qr~VJJI:;,
Wampcc-S,"*S~L .~, f.'. ~
Washington Consolidated,Parbvillc-E. A. wn-
\J;:d~" 0, c.1J~~
\-Vare Shoals----1L B.CCamak,
Welcome, RI. 6, Greenville-N. H. Hcnder so '
~Vel1ford-D. U. Nixon, Jr.
Westminster-e-M. B. Self.
West Springs, R1. 2, Pauline-e-M. A. Wilson.
Westville, Rt. 7, Greenville-G. A Weathers.
White Plains; Rt. 2, Andcrson-c-W. "M. Hipp.
Whitmire-c-R. C. Lake.
Williamsburg, Anclrcws-c-L. L Benton.
Williarnstcn-c-C. B. Huggins.
*Wil1\S!Oll-C. K Ackerman.
~il)nsboro-G. F. Pallon.
Windsor-\V. R. Busbee.
-Wtnthron Training School, Rock Hi11-D. 111.
Mitchell.
~Voodruff-E. S. Bennett.
Yemasse~l'. &n!leT-'
York-E. A. Montgomery.
Zion, Rt. 2, Mullins-c-E. G, Edwards.
Zoar, R.F.D" Chesterfield-Co H, Fowler.
.,AJ b
SUPERVISORS AND TEACHER·TR1\JNERS
Vcrd Peterson, State Department of Education.
Columbia, S. C.
J. L, Sutherland. State Department of Education.
Columbia, S. C.
W. G. Crandall, Clemson College, S. C.
B, H. Stribling, Clemson College, S. C.
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). B. Monroe, Clemson College, S. C.
\V. H. Washiugtou, Clemson College, S. C.
R. E. Naugber, Loris, S. C.
R. D. Anderson, State Department of Education,
Columbia, S. C.
VOCATIONAL AGRICULTURAL TEACHERS
OF SOUTH CAROLINA, 1936·31
ABBEVILLE COUNTY-
An(l·eville-G. L. TlJo",~,or\, .
Calhoun Falls-C. E. Cloanjnger
AIKEN COUNTY-
\\"agene,--F. ll. Thomas
Monelta--G. \'1_ S~wl'er
Salley~J_ T. Mo"g~n
ALLENDALE COUNTY-
i\llenclale-·R. H_ Sam'
__ At\!"e"ille
Calhoun Falls
_____________Wageller
MOlletta
_________S'lley
Allendalc
ANDERSON COUNTY-
Hon~' Patb-c-W. M. }I~honoy
Iva-\\' E, P"r,ley
["chonon-,\ D_ Breland IlY I).,
Pendleton-oM, P. !'iolan
Towm'iTTe-M A. Foster
BAMBERG COUNTY-
Demnark-Il, S. Grice
DARNWELL COUNTY-
Willi.ton-ETko-Jolm }Hley
Barnwcll-c-G. R. E,·on.
DEAUFORT COUNTY-
lleat\forl-J. I. Willi"ms
lllufflon·-H, 'J-:. '!llcC"ackon
BERKELEY COUNTY-
MOrleks Corner-To K Watts _
Sl, Slephens-L, A. Gause __
CALHOUN COUNTY-
St. Mallhews-M. n, Johnson
Cameron-J. L. ~hek _
CHARLESTON COUNTY-
~lcClel1~m'ill~O. E. Prilchard
St. Pa"l-Eo I!. Jord~"
lIon~a Path____Iva
Pendleton
Pcndleton
Townville
Denmark
___Williston
llarnwen
Beaufort
______muff to"
___Moncks Corner
SI. St~1Jhens
St, Matthew'
__ ,__.Camcron
_____. McClellanville
_.. YOllges Island
CHEROKEB COUNTY-
Bl~cksb",.I':-\V. Fred Chapman ...B1ackshurg
Gaffney--F. D. lIlartill Gaffney
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CHESTER COUNTY-
Oakley Hall-John F. Cassidy
Chesler-H. !I, Smith .•
___Richburg
Cl,.ste.
CHESTERFIELD COUNTY-
Ch.'te"fLeld-W F.. GOTe _ Chesterfield
lefferson-], u; HOllkins ._. .._ Jeffe"wn
111cl1ee----R. ~1. FosteT . . .. ~lcllce
Rnby-], H. Shands .. R"by
Pageland-W, G. Enh-ekin Pa~eland
CLARENDON COUNTY-
lIhnni,,~-]. M. Eaddy .
TurlJ.eville--L. J. Carter _
Manning
.._Tul'beville
COLLIHON COUNTY-
\Vallerboro--F. E. Kirkley .. _._.._.. \V"ltcl'boTO
Lodge----F. ll. ~lolJley . . . ._.... _Lodlie
Smoaks-D, P. lbmbo ._.._.._.._._.. Smoak>
DARLINGTON COUNTY-
An\ioch-1. P. ;\lolll\Omery . Hartwille
Lake Swamp-H. n, lendri" _ _ ..Timmon'ville
l.amar-P. ~l.Booth .... ... I.amo"
Lydia-W. H. Jordan _ Lydia
H,rtsville-J. O. lletl,ea.. R. I, DorEnglOll
DILLON CaONTY-
Dillon-J. H. McComlac ._ .. ...._.Dillon
Lalla-T. W. Williamson _ .. L~tta
Lake View-O, ;\lc;\l,lIan Lake VIew
DORCHBSTBRCOUNTY-
St. George----F. 0. Senn __
EDGEFIEI.D COUNTY-
Ed!\efield-G. W. Bonnett~
Jo11"slon-]. R. Smoak .._
FAIRFIELD COUNTY-
Ulockstock-John R
St. GeoTg~
____..... _. Edgefield
__ .. Johnston
Neal _____.__ . . Ulackstock
FLORBNCE COUNTY-
Olanta-V. F. Linde,. .. __._. _.._. Olallta
Sa,.dis-O, 1<. Koon ._.R 3, TimmonsvHle
Tans Boy-]. \Y_ Gibson .... R 3, Florenco
Elim-H. W, Dill __. -._.._.._... Effinghanl
'rimmonsville------V. F. Linder TI",tnonsville
Johnsonville----O. W. Lloyd _.._.._..._ ... John.onville
GREENVILLE COUNT¥-
Berca-;-E. R. Alexander _-..__.... ,Bbx 1531, Grecnville
~FO\lntam Inn-J. G. Joncs Fo"ntain lnn
vFork Shoals-W. 10:. Sims ... __ ._ .... ..__Pelzel'
......Simpsonville-E. E. Gary Siutj)'onville
~rmvder, Rcst-C, V. Knight .._...._.Travelers Rest
~lo\lntain View-\V. F. ~loore -'l"nylor5
yWelcome------T. S. M"llikln _._._._ .._RF,D" Greenville
II
J
vlIlauldin-H. A. Chapman .. ._.._.__lI1ouldin
........Ellen Wo()(lside---ll. R. Fowler.. R. 3, Pelzer
vElien Woodside-A. H. Hawkins ._._ _R. 3, Pebe.
GREENWOOD COUNTY-
Nillety Six-I::. G. Ford _____________Ninety Six
GEORGETOWN COUNTY-
Andcew.-W. H. Wooten
HAMPTON COUNTY-
Brunson-L. S. Long, j'.
J-lampton-L. S. Long, '-.
.._.._...._....Andrews
____________Brunson
___....Brunson
HORRY COUNTY-
Aynor-H. A. Pri"" ._ _ _._. Ayuor
Conway_Duke Richard.on .Conway
Conway~C. G. Zltnmerman .__. COIlway
Floyds-W. C, Alexander . .._. ...._Nichols
Green Sea-So L. Jackson _.__ ... .__ Green Sea
Loris-'Y. A. Gantt . ._._Loris
Lori'·-J. H, Yon _ .._...._.._._. . . . Lori.
Wan'l'ee---S. 1'. Smith .._._.._ __Wampee
JASPERCOUNTY-
Ridgclan(l-J. D, O'Q"inn ..._..... .....__.__Ridgeland
KERSHAW COUNTY-
lIIidway-W. B, Slev.nson .._... ._.. . Ca••att
B.th\lne-lII C. Mason .Belhnne
Bl.,ncy-P. G. Chastain .._.._ .._ Blan.y
Camden-H_ A. Small . Camden
!laroll DcKallJ-W. H. Carler ...._._._._._\V.stvin.
1II1. Pisgah-I. B. Foster R. 6, Ker.haw
LANCASTER COUNTY-
I"dian Land-lII. P. Bridge .. ._._Forl Mill
Heath Springs-H. JI-f. Smith H.ath Spring.
Flal Creek--E. R. lIIaddox .__ .. Ker5haw
lJuford-G. ]. Mobley _.._._. R. 5, Lancaster
LAURENS COUNTY-
Gray Court-Owings'-S. C. Gambrell Owings
Laurens-F. IV 1'aylo" ._.Laurens
Clinlon-j. L.. Cochran __.__ ._._._. Oinlon
LEE COUNTY-
Fain·icw~R. B. Gemry .. . R. 1, O.wego
LEXINGTON COUNTY-
DateslJurs:.-Leesville-S, A. Murphy __ . Batesburg
Cltapin-j. K Fag-an ._._. Cha!',n
l'ain·iew-\V. M, Howle _._ .._.__ R. 1, Leesvtlle
Gilbert-A. A_ Webb _.__ . ..._._Gilberl
Lexington-R. H. Berty .... Lexington
Sw~ll.. a-P. S. Lofton . .. ._.Swan.ea
1rmo--]. A. Stephensoll ._. Irmo
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l'&CORMICK COUNTY-
De La Howe-E, A McCormac ______SlcCormick
MARION COUNTY-
~1arion_A. C. Tollison . _ Marion
lIInllin.-H, L. Stoudemire ..._.._..__ _lIIullio.
MARLBORO COUNTY-
Flelcbcr·Men1otial-F. P.
1IIeColl-F. 1'. Copeland
Lower Marlboro-N. A_
Copeland ... McColl
________________.. .... . _ 1I1cCDll
lIIcLeoJ Illel\beim
NEWBERRY COUNTY-
nu,h River-S_ 1'_ HaHis ...._ _ R. 3, Newberry
Li\l.le lIIount"in-O_ W. Black ._.. Little J\lountain
Pomaria-O. W. Black ...._.. Little 1Ilountain
Pro.perity--F. N. Culler _. Pro.perity
Stoney Hill-F_ N. Culler Pro,perity
Silver,treet-G. P. Sa~'e ._ _ _.__Silverstreet
OCONEE COUNTY-
Cle~ebnd-T. W_ ~leKi"ney
}:hel1ezer-R, F. Nalley _
Keowee··-H, F_ Nalley
Oakway-F, W. Shore
Salem_Archie Meal1.
Tamassee-Archie ~lcans
Seneoa-W_ E John,on
WRlhalb-R. D. I'oo"e
Westminster-D_ W. Std1Jling
l'Rirpby-M. A. l'"oster
____________.. ~Iadison
...._R. 1, Seneca
_______R. I, Sel1eCR
._._Westminster
______________________..T"m"ssee
__-. TRma.. c"C
_____________________Senee"
..... __. Walh"l1a
________________\V estminster
. Towuville
ORANGEBURG COUNTY-
Elloree-R. G. Horton ..... _._.-_.__EllOl-ee
Holly Hill-T_ J_ llart ...._ ... Ilolly Hill
Pl'Ovi<lcnce-C. E. Chapmal1 R,F.D., Holly Hill
Noril,-E, L. \VRt'Ol1 .... _.._..-.. North
Ol'angeb"rg-R. H. Garri_'on ...... _Or~tlgebnrg
J3r~tlehille---\V, B. Mlll'phy lh"ncl",ille
Sp,-ingfielJ-A. K. Zeigler S]lringfiel~
nowm"n-W_ R. Carter ...._.... HO...llIall
Nor ...ay-C. W. Strom~n Norway
PICKENS COUNTY-
Cel1tral-\V. C. Rowe" .... ._._Central
Liberly-A_ C. WaTe, Jr. .._.._. Liberty
DacllS"ilie-L. J. P, Stone ...._.._. .. D"eusville
Easley-L. M. Bauknight .... ._._ .._.Easley
Easley-R. p. Smoak __ .._ _._.._ .. Easley
Pieket\s--C. V. Layton . ..Pickens
Picken.-R_ A. Cole .. ._._ _.__ Pickens
Six ~1l1e-R. C. Alexander Six Mile
RICHLAND COUNTY-
Blytbewood-]' D. Watson lllythewood
Dents-I'. B. Waters _._ .._._. __Two Notch Rd_,
Columbia
Colrlmbla-P_ B. \VateTS _. ._._ .. .Columbla
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SALUDA COUNTY-
Ward-T, 1'. Murphy ._. . Ridge Spring
J<idge $pri"g -1. P. ~JuT[)by _.Ridge Spring
Saluda-J, J _ IVri"n, ..... '._.. Saluda
HollywoOll-]. A. Kmard __ _..__._.Saluda
SPARTANIlURG COUNTY-
Chesnee-I{. ~l. Jones ._' .___ Cbesnee
Cw •• Anchor-F. ilL Lemmon Cross Anchor
Duncan-1/.. ]. Ellison ..Duncan
Inman-T. n. Cool',"r .._.._ __ . .Inman
Landrum-C. D \\ ,lson Landrum
Caml'oLcllo--T. "I'. Clinton _ ..._.....__.._..=::=L"ndrum
Reidville-I. P. Hend,';x . Duncan
Roebuck-I. M, H. Cbyton ._.._ .._. R<>ebuck
Woodruff-I. T. Rogers .. \Voodruff
noilmg Spr;ng.-H R Caston ... _ __R I, Inman
t\'ew I r~sp.ct-H R Caston _ R. 1, Inman
Cowpens-A. W. Koon Cowpens
Paeolet-W. L. Betsill .__ __.... Pacolet
SUMTER COUNTY-
Hil1crest~G. V, Whet.tone
Pinewood-I... W. Drennan _
S"mter-W. C. James _
__________Dalzell
...__ .Pinewood
___Sumter
UNION COUNTY-
Kel\v-Pinckney-I. H .Iame. ...._..__.. R 4. Ul1ion
Weit SI>rilLgs-·R_ C. Cox .... ....._lonesville
Jone,ville-R. C. Cox . . Jonesville
WILLIAMSBURG COUNTY
Hebron--C. E, Palter.on
Hemingway-C. E. Lacey
Kingstree-I.._ H. Doar
...... ~__._._Cade.
_..._._HemingwaJ·
___King.trce
YORK COUNTY-
elm'er-\V. K. Jordan Clo"er
Fort Mill-R_ F. Pamer .._... Fort :Mill
Hickory Grove-J. J, Cox ....._... Hickory Grove
York-So IIIcPhail ..... .._.. ...__York
Rock Hill-I. B. Siewart __..... .Rock Hill
Sharon-F. M.• \lellelle ._. .._._. Sharon
VOCATIONAL INDUSTRIAL TEACHERS
ABBBVILLE COUNTY-
Pal11 G_ Williams ... ....Ahheville
Claud~ Green Abbeville
C. V. de Plltte .._ __. Abbeville
Ella Mae Henderson Calholln Falls
Emily Gentry __Calhoun l'all.
Walter Lovern ...Cal"oun F~\\s
\V~\ter T"rner __Calhoun Falls
AIKEN COUNTY-
E. D. N.wton _ . \Varrellvin.
A. E. Fronklin ._. __. Warr.nville
Robert L. Fronklin ._. __ . Graniteville
F. G. Feasler _.. . . .Granitevil1e
n, E. We.k. __ Langley
L_ H.. Shirley ..._ .._. . .._Langl.y
A. J. Reuland .._... Langley
ANDERSON COUNTY-
R. F. Thackslon ._ .._. .Andersoll
Gaynolle Tl1ackston ....Orr Mill, And.rson
G O. William. . .. Orr Mill, Anderson
T' u. DarlOn _ ._.. Orr Mill, Anderson
I. :M, Call,carl, Jr. .._Anderson l.lill, Anderson
J_ M, Gunter _._ .._._ .._.__Anderson i\HlI, Ander.on
A. D. i\lal'lin _Gosset Mill, Anderson
J Hood .._ .._-._ .._.Lad·La .. ie Mill, Anderson
Chris Suber, Ie. .
A_ \VillianlS .._ .... .._Applelon Mill, Anderson
Lewis Gle"n Applelon Mill, And.rson
Cia,,,] Eva'" .._. Gluck Mill, Anderson
J. I. Lyon. _. . Orr Mill, Andergon
E. F_ Cartee .._.._ _.. Goss.1 Mill, Anderson
.1. D. ,\mbrose _._.. Chiquola Mill, Honea Palh
J_ E Ueaeham ._Chiquola Mill, Hon.a Palh
W. L. Campbell _.. Chiqnola Mill, Honea Palh
L. L. Duncan .._Chiquola /Ilill, Honea Palh
.1. C. Cobb _.. Chiquola !I1ill, Honea Palh
C. C. Cox _ .__ ._. __ Williamslon
.1. M. Payne ...._ .. \Villiamston
Pa,,1 Gri~g, Pelzer Mfg. Co" Pel.er
Ah'in McCall _ _.._.._ _.Pelzer lllig. Co.,1'.l.e<
Frank Ow.ns _ _ Pelzer Mfg. Co., Pelzer
'1", W. Harvey .._.._._.Pel.er ]lffg. Co., Peber
)1[_ M, Taylor Pelzer 1Hg. Co., Pelzer
D, S. Neely __ .J •• • .Pel<Cr IIHg. Co" Pelle<
Carl DO\'i. ._. .__ Pelzer Mfg. Coo, Peher
.I, c. Compton . Pe1<Cr Mfg. Co., PeI<cr
W. f1, T~ylor _.._ _ _ Pelzer Mfg. Co., Pelzer
CHARLESTON COUNTY-
W. A. llehlmer Murray Vocational, ChurlestQ1\
B. E, Win'crs _ Murray Vocat;oM~, Charle>!on
1 H. Clark 1Iurray Vocational, Churleston
C. G. Plallck .. _.__ ..__Murray Voeational, Churleston
C. W, Lombard __._. Murray Vocational, Charleston
Thee, Eye .__ _. Murruy Vocutionul, Charleston
W. C. Till .._.lIturray Vooational, Charleston
N. L. Plnoknoy Mnrray Vocational, Charleston
CHEROKEIl COUNTY_
Alioe Service _._ .._.._ .._ _ Gaffney
CHESTER COUNTY-
R N. Allen __.._. ._. __ _ ..__._Chester
W. H. Atkinson _ _ _.._Cbester
0, A. ~hce ._ _.._.._ __ Cho,tor
B. L. Riddlehoover _ ._.._.._ ..Cl'esler
M. L. Banks ..__ _....... Che'ler
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E. A. ~rcCormac .__.._. . ._._ .. Chester
W. E. Camrbell ..__ . Greal Falls
E A. Williford __ .... . Greol Fall.
L: O. Ruff ..... _..__.. ....._..__.._.... _._Greal Falls
J, II. Frank. .. __Great Folio
COLLETON COUNTY_
C. J. Collin. _
DARLINGTON COUNTY-
Fran"'" Andcrson .__.._.._... __~_
_ Walterhoro
__Hart.ville
EDGEFIELD COUNTY-
Vera Carter ..__ ._.... _... ,...._.. John,toll
N. C. Park. .f;d~efLeld
FAIRFIELD COUNTY_
Marie P. Jones _.._.. _._.. .._.._._._. Winn.hOl-O
W. E. Burnett . ..Winnsboro
GREENVILU; COUNTY_
W. E. Baker _._. _ .._... _ ..",-__.___ _ Fonntain J nn
C. 1'_ Bolieck ._..... .._...... Slalcr
\V. C. Lynch _._. __ >;Ialer
F. T. RoLen. . ._.. ._.__ Slater
J, ]. Burrell ._..... _.._.. .. Piedmont
C. W. Coons ..__..__ .._..._Grc'<:nville
J. n. Hum Gl·eenville
Agnes Deal .._.__._. _.._Greenville
C. F. Whitsell _ ._Greenville
.I, L. l)oo.er, Jr_ _G,-eenYitle
R F. Brannon PoinseUe Mill. Greenville
I.' J. Fail' ..... __._.._... _.._. POln5ette ./.l1tt, GreenYlle
111. V. Freeman Pomsette Mill. Greemltte
1._ A_ McCay .. ... _ .. Simpsonvillc
T. D, Holling.worth
_ .... ..._ Amr, Srinning Mill,
J. G_ Hensley .AIlll'. Srinning Mill.
T. J; Sizemore . Amr. Spinning Mill,
.JI- ?'v·. Ramey --.----.- nrandon 1IIill,
, Srille" Brandon 1I1ill,
1.:. I., Hawkins ...._ ..... Brandon Mitt,
Bc"ie Allen . Dunean Mill,
.1_ u. Kilratrick ._ Dunean1lIil1,
L H. Penbnd . .))"neall 1IIilI,
]. E, Lollis _.... . Dune.'n 1Ilill,
A, E. Howell ... _._!"dwn 1IIill,
Paul Dill ..__. ud"," ]\-lill,
R. E. Slanse1t - -._.-Iud'on Mill,
Fl. G. Mullinax "dsOl1 :Mill,
J. W. Glenn .. _._ .._lIIonaghan Mill
C. L. Morgan .._._.Poe l\-hll,
H. W. ~forgan . Poe MIll,
R. W. Summers __ Parker High Sehool,
W, V. West __.. Parkec High School,
Fred ),fd.-!ahon ._ Parker High Sehoo1.
R. 1II_ Watson . Pal·ker High Sehool,
Mrs_ W_ W. Foster ._.Parker High School,
W. T_ Cleveland __.__Parker Hil(h School,
F. ii. McCall __Woodside Mill,
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Greenville
Greenville
Grecnville
Greenville
Gceenvillc
Greenv;lle
Greenville
Gt'eenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenville
Greenv;lle
Greenville
Greeovine
Greenville
Greenville
Greenvil1e
Greenville
Greenville
Greenville
D. 111, Shelton
W. J. Brock ..
W. B. Todd
___________________Woo<16ide Mill, Gr.enville
..... _..Wood,ide 1I1i11,Greenville______________...._.... !'iedmont
GREENWOOD COUNTY-
Erne.t Gccr .....Grendel ~I ill, Greenwood
llarry Hallman __ _ Grendel Mill, Greenwood
1I1rs_ W. L. Daniel .._. ....._._. ..__ Greenwood
Elhel S',oud .._.________ Greenwoo-d
Earl Parkman __ _ Greenwood lIfill, Greenwoo-d
Jim Chalmers _.. Greenwood sun, G'Tmwood
J P_ Cllilders __ ._.__._ Greenwootl 1I1i1I, Greenwood
J, L. Wooten .._ . Grnenwood 111ill, G'-ncnwood
C. 11._ Ram.ey ..Mallbews 1I1ill, Greenwood
~: le,Rr;,~,~!~fek-··:::::_ ::::~~:~l~::~~~~£1::1;g~~~~;-::~~Jc. J. King .__________ Greel1wood
A,-thor R. lIfnyer . ... _W"re Sh",l,
J. M, lhrby .\Vare Shoals
U. ,\1. COU!ler Ware Sh",l,
R, S_ Bishop ._.. . ._..__ .__ Ware Shoals
E. W. Seigler __ . Nin.ty Six
A. L. SU'awll _.. _...._.. .. Nlnety Six
G. E. 11eGrcw Nin.ty Six
HAMPTON COUNTY-
R. S. Cain _ ..._._ .. . Hanljlton
LANCASTER COUNTY-
G. L. Cre.twel! .. • .... ._ ..L.·J.neasler
E, E. Finley ...._.. __ _ Lanca't.r
C. D, Nalley ._.._._.... ..._ ... _.Lmcnster
L F. Adams .... .. .Kershaw
H. L. Cann]' _.._ _. Kcr.baw
LAURENS COUNTY_
O'Dell Campbell Wa\\s lIIill. Lanrens
O. "'1. Templeton .__.... Watl. ~,[ill, L~nren'
J. W. Spencer _ Wans Mill, Lanre"s
\V. "'1. Kirby .._.... _ Walts Mill, Laurens
E. 13 ProctQr wans Mill, Laurens
J. \V. Tarrant Watt' ~lill, Laure"s
H, A. Benson ..... _...._ ...Watt • .Mill, La"rons
T. p. Townsend lVatts ~lill, La"rens
H. L. Waldrop ...J"""rel1. "'[ill, Laurens
D, R. Pearson ...... Laurens Mill, L~nren.
E, H. Pntnam Laur.n. 11'1 ill, Lanrens
E, E. Riddle .._.. __._Laurens Mill, Laur.n.
A. R. King ._._ .._. .Laurens Mill, Lauren.
J. L_ DeLaney ._..._ .._. __Joanna urn, Goldville
R. G. Carr .__. .._. _joanna 1IIill, Goldvllle
E. Z. Willingham _ Danna ~Illl, Goldvllle
Clau,1 Fr~nks oanll~ 111111,Goldvllle
J. I1f. Rowland .._..... _ oanna Mill, Goldvllie
LEXINGTON COUNTY-
lIIrs. Lewis lIIitchell __Date'burg
LEI' COUNTY-
lIIarion Stoke. ___Lynchbu'l:
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MARLBORO COUNTY-
1'. G. Wal,h .
MARION COUNTY-
W. G. Jenkin. _._. _
_____....McColl
NEWBERRY COUNTY-
C V. Hudgen' .._.._..Oakland Mill, NewbcTrYr: \Y, Bodie .._. Oakland lIlill, Newberry
i. c. Pearce ..._~lol1ohon Mil!, Newberry
). E McConnel _._. Mollohon Mill, Newberry
R. ss. J3erry ._Mollohon ~lil1, Newberry
\Y. H. Tedford _._. Mollohon 11111, Newberry
I' D_ Reynolds ..... .._, Whitmire
T: W. Suber ..._._. Wbitmire
ja,_ Abr.orn. _.. __,Wl!itm!re, J. F"er . Wliltmlte
OCONEE COUNTY-
J T. Frieks _ __.._. ..\\'estminslerr L. Padgett _ .._ ... __ _ We.tmin'ter
fi~"'LF.N~\~~~~t__::=::=:-::::::::::::=::::=-~::..-=::.~~~~_~nS';,~:~:
L. L_ Oxley _.. . .... Seneca
P. F. Clark .._ _ .__ .._. Seneca
:[, J:' 6:C~~'::~r- -=.-.::=:.:.=:.:.:=.-.-.-~:==-==T;~:;~~~~
john Tb",lc .. .... \Valhalla. W. l\lorse _._.. _. _. ._._._. Walhalla
ORANGEBURG COUNTY-
T. T Smoke _._ _ _.. Orangeburg
PICKENS COUNTY-
l\l 1.. Leslie . _ _.. Alice Mill, Ea.ley
{.r: JS. Ji'1:,l~~::~·:=::=::::::::::::::::::::::::::~ll~ \n::~~~1~~
W B. Marchbanks ....Arial 1I1ill, Ea.ley
J .. P. Le.lie _. ._._. .. Ari;l] Mill, Ea.ley
1.. W. Co'hran .._Easley Mill, E;lsley
'- R Edens ._._.._.Glenwood Mill, Easley
R, L. Bowen _....__ . ._.~Cate~chce
\Y, C Jordan .. ._.__ . Cateechee
Cll--de' beVall _.. Lib.rty
E S_ ~leCall .. "' .._. Liberty
11. S. Tate _ _ ._. __Central
L 'It. nB~~te;-':::------------·..···:::::::::::::-~:._~::::::::~~~i~:l
RICHLAND COUNTY-
H. n. Flowers . OIympia lIJill, Columbia
C. G, GranU ._.Olympia Mill, Columbia
J-l. P Lovett __..._... Olympia Mill, Columbia
C. A. Rogers ....Olympia Mill, Columbia
P. A. Rogers ..__ .... _.._ .Olympia Mill, Columbia
SPARTANBURG COUNTY-
J_ J. D;lvis ._.__..__. ._...__ _ .. Arcadia
Harold ]. Davis _..._.Arcadia
4S
~~. ~:. g~h;n;--::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::*~~:~l:;'"
Frank llagnell Atkwright Mill, Spartanburg
D C. Rog,"" _.._..__,-..Al·kwright Mill, Spartanburg
A. C. Hudgen. ._Chesnee Mill, Che.nee
G A. Rogers Dra)"loll
H"Qward Lande". ._._._. __ . ~Drayton
C. M. Jervis .. ~Dl"aylOI\
R. L. !{ogers . ..__.. Drayton
1'. W Noblett .... ._.. Drayton
G. H: Hendrix .._. . Drayton
J. H. West ._._._ .._. Clifton
F.. E. Va.sey ._. Clifton
C, D. H~rdin . Clifton
i.i' k li~~i~t...:::~ :::=__::::::=:::::::::::=::::::::=gi~;~~
...: M. Fededine lleaumont 1II111,Spartanburg
J. I, Laurens .._. lleaumont 1I-lill, Spartanburg
L. C Martin lleautltont :Mill, Sparlanbunr
Smiley Griffin Brandon 1I1i11,\Voodruff
C, M. Padgett ...__ Brandon :Mill, Woooruff
J. L. Loftis ..... _._.- .. ..:...__B'·andon 1Ilill, Woodnllf
Simpson Skinner ._lIIills 1I1ill, Woodruff
Sam Dodd . _.._ ..__ . Mill. 1\'lill, Woodruff
Paul V. McGraw ... Mills Mill, Woooruff
S. F Owens ..... _.._.... tnmnn am Inman
H. \Y, CrockeL Inman Mill, Inman'"
T. J. Caldwell _ ___ . Enoree 1I1ill, Enoree
0_ W. McGee ..Eno'oe Mill, Enoree
D. H, :Morgan _.._ _ E"or .. Mill. ~:noreec. Rhymel- E1\Orc'<11IIill, Enoree
W. R. 1IlcGraw _._._._Spartan Mill, Spartanburg
W. L. Cothran Spartan 1IIill, Spartallburg
H. n. Lindsey _ ..... _... _.Spartan Mill, Spartanburg
C. II Fowler Lyman
Wyatt Burgess __ . .._..__ .._.._ __._ _. Lyman
L, M, llrowo _ Lyman
H. H. Foy ._._ ... _.._.__ .•.... _....... .. Wdford
Chadie G'-een \Vhitney 1IIill, Spananhurg
N. A. Hughes . ~Whitney lIIil1, Spartanburg
Volley Seal'cey ... \Vhiu1ey 111 ill, Spal·tanburg
J. L. Adam. . .. Whitney Mill, Spartanburg
Lee McAbee . Whitney 111,11, Spa,·tanburg
G. J Pruitt _ .. . Victor Mill, Greer
nen Patton . Victor Mill, Greer
Il. R. Turner Tmotile In.titule, Spartanburg
C. ll. Mooneyham ._.__1'exlile Institute, SpartatLbutg
SUMTER COUNTY-
J. W. Chandler
UNION COUNTY_
W. B. William •. __._. 1Ilonarel' lIIill, Union
J. L, Peay . ._._ .._.. Ollary 1IIill, Union
P. D. Bishop .. .. lIlonaroh em. Uniou
J. S. Carpenter ._._ ..__ ._._ _High School. Union
F. A. Troy High School, Union
J. E. Mack .. _.__ ... _ .._..__....1IIonarch Mill, Union
:M,.. 111, L, Mabry ._._._ .. .. ..Union
A T. Goff _.. _._.._._..__. Lockhart
W. J Grautt .._. .._.Lockhart
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YORK COUNTY-
A. N. Ihwkin. _.. ..__.._.Aragon xnn. Rock Hill
J. L. Poole ._. ._.. .,Rock Hill
N~thnn Webher .._.. Rock Hill
io:~' lIl~AW:t'er--~:-.~=_.::~.:=:=:::::~:_--:.:.~:-.=~_~:~ ;~ iill
c, .M_ Challman .... _. ._ .. .. __ .. Fo'-t 1I1ill
C, D. Tumor .... ...... _. .. Fort 1\lin
M. C, Miller . ..... ..._._F01·( ~lill
Miss Mori. Culp ..... ._. Fort xuu
HOME ECONOMICS TEACHERS-1936·37
School Teacher Address
A!l!>oville ;';+:*.' l!;;tt. •... ._•••.• m,Abbevilie
A,ken--.":d*.jI. ..'~ __ _ ._'_______ Aiken
s--Jl.llenclale ~:"nic' Keel .. .... ... Allendale
~ nderson- Marie J.lcConnetl ._. ..._ .. Anderson
Anderson-!l.largaret Gorman _. . _ ,\nde .. on
vntioch-J,,,ie Lou Gh,nt .__Hartsville, R,F.D.
Aynor~; 'bll .. _ t\Yl1or
~arnwell-l1a"c1 Smith . ._.... __Barnwell
.,J:hl.rOllDeKalb------MinnieHodges ,..... Westville
.,.!tatesburg.Leesville--I:1 : :::1!..lri"in . ~--.-_- .. Ba .L"t
Ileanlort ("_,n il"'~"_~_=_~.._ a"'ijI"'''''''
...Iklton 1I,,,g •••• I '''II '_ ~-~CYC-=t- _. __ e,
.....Uellllolt,ville--Frances Taylor , .__ . Bennettsville
H'lctbune-LOllise Ortnlan . . ._.._. . Bethune
~lack,hllTg-Franeo' Lan"ley _ __ ...._. __B1"cksbur~
Blackstock Elene E"elyn Flemming . " lllackstock
\,Slackville-----1Qt;p ISIId' 1_. .••. .. __ ••_. __Blackville
~l~.~~:w~~·LOl,r;~"c;~tle7ig.,--------~::::::::;z~~:;;i=Bly11~1.:~~~~ ••
~J1,ng Spnn". €:::,?, :~ ~ __:ell" .F;D ,
v:!o,,'man 10,eior' ~~. _ .. __. ~ i1i"~
Br~nd",ille-----o;a.d~i ... ...... Branchvilre ..-
'B",to". Neek-:l>.lary C. Hall .... Gre.ham
...-Rrookland'Cayce oJ> e1ill Rhodes , New Brookland
Bltford--Anne Corntan .. ._._. _Lancaster, R.te.D .
.,.Bush River-Eunice Coggins .._. .Newbeny, R.Y.D .. 3
Calho\\a YaHs-W~· ..__ __Calhoun Fall>
..,.eamdcrl-R'ehel O'Dani~1 -.. _ .... Camden
~amerOl1-Catl'erine Elizabeth Wilson _ Cameron
Campobello-~I~rgar~t Lee Sturgi, _ Campobello
Central_Cathenne rho"". .._ ,. ._ Central
Centenary-R arrietl ,larm"ell _._. ...._.._.__Cent~n"ry
.,ehapin--lIfargaret Durns __. .._ Chapin
Chesnee----->\,~:t~li8' .... .. ,._ ..__ . ChMnee
..chester-Sara Clowaey ..... ..._.... ,_.._ ._ Chester
Che.terfield-Jennie Le.e Dobso". . .. ._ Che'ler!.ield
Cleveland- Naney CraIg .._.. .__ . .__Mad .. on
Clinton-Vera Burnette .__ __._._._ .. Clinton
Clir>-Leona Teag"e .. _ .. .. ._.__ . Clio
~en>son.Calhoun-Nancy Hinson ... Clemson College
Clover JiihS'Qi]M 14 . ... . Clover
Columbia High School Thelma Mal1ard .._.CnlulDbia
!~, _~ j~uvrJh.M ,
fb1:-'vt~ -~ ~ ?~
• If- U ~{.. /t~_l->'"-' _ s:-...e ~ -' 1;;).0- ICl.-y
~
Ol mb'a Umv }I1gh School-Marg:~11:e-Gamrath
_ __ _ _ _. CQlumbia
Cot m '0 lland"Jr I-iigii=-Frances KInard .. _.. __ Col1,mbIa
Columbia H~nd Ir. l-ligh~~."..,..,.. .Colun,bl~
Columbia Hya't ·Park·-Marion Rucker ~Columbia
Col. War<l1aw Jr. High-Sal-~ Owen. __"'"._. Columbia
Col. Wardlaw r. High-Tabitha.. ~\r!!ilJlAg. __....Coh'mb'a
_Conwaj La," Godbold ~~ Conway
--Conway-ViTgi"ia Flowers 1" ..._. . Conway
~tagevil1e--;>'l innie Lee Gaine. -+ .. ._. Colt.~_,ville I
VE~;.~~t;o~!~;ti~~~ ~~_~·_==~-_~'f'&;,~t...,
Dacu,villc no rl"":~ . ._.Docusv'lle
D. A. R. School Elimbclh nurris . Tama"ee
D. A. R. SChOOl....,e<!fll.."ir.=~;.a..-."...-.r.:f'l.ma5See t
~,1flington-~J:-W-Yli" l",",,: -l~",.""""-'a.l~ ""
......Denmork-Isabel cu,« .... ...._. . . .. Denmark
-.B.ntsville-Frances IIIeSwai" Two Notch Rd"
_____.. .. .. .. .__ ... Col"mbia
Dillon-mId ..~rMn- __._____ Dillon
~u"can-Rosebud Hin""n . ...Duncall
Ea.ley-lIfo,garet Taylor . . Ea.ley
~a.l.y fk>l'tl So"tlllrll __ m .... • _._ Ea,ley
E!>enez", Ma.rl· iihi.l~ ._, ...._. 'Valhalla. R_F.D
~tlgeli.ld ~!a,y Tburmond ._._ __Edgcfic1<1
Ellenlon- Jean Le~ __ . .. Ellenton
EUe......Wm:rd"ide""'(!laUie-B..-Wener~IJclzer, R.F.D .. ~
Jo11:~~.:"o~:ide p~i~iri~_~__~_~~~~~__:::::::::::::.~:~.:~:__~·~1?~~e~
Epworth rpbanage Hannah Ro>s Smith Columbia
~~rett-l'atricia \Vise ..----------,t--~.-_r7;-:A--Wjnmporo
Fa'rfore.t----'".HiI~ffiftJr .~~~,,,r.~
Fair Play-'Mnry Elizaheth Jones __ }"air Play
Flat Creek-Reba Ta)'lor .._.. Kershaw, R.F,D. 3
Fletcher lI!e".'orial~~--.-MCCOIlI H.F,D.
Floyds----Dom Shuler ...... _ 4l.f.- .<N.,I(,!'" '"
,..;----Fork Shoal.-EJiz;,.beU_-N.".,.;s ,,-;__. Pelz'"ef.~(Hf <.-f! V't.
.....Fort 1I1i1l-Lila Moore .__._ _ Fort nn
Fountain rnn--H-ele,,~ ._ .. }'ounta'n Inn
Gaffney-Mildred A. Sutherl.ond __ .._._. Gaffney
......Gold~ille;_Eloi"e . Johnson .._ G~ldv!lIe
Cranltev,lle- JesSIe Garner __._.._._ .._ .._._. Gramtev, lie
Gray Court·Owing.-Josie B. \Vell. . . Gray Court
~reat F.l1s-S~,,?- Be.s .Hunt __...._...._..__.... Great Fans
"""g~~~~V!H:~c~r~~N:,~ ir;~,fdi!\--~~~-:--::==;:..~--..::. Gr~e~~lY~li·M
lOil;Cf,I,l,lIll\e ':J5""I, 'I'a)"l<or .1tL :t__{-¥_. __ r en£,nJ
....Creenville-Christine Parker . G enville
•..Brewwood-Mary Doggett Greenwood
rCreenwood-)aequeline Wienges _. Greenwood
----Greer-MaUle Belle ~Iendenhall .. .. Greer
HaTt.ville--Dorothy Simmons ..__.... .._._._Hart,ville
Hartsville--Caroline Shaw ..__ .... Hart'ville
.:fi~~~~n~~l~~~~u;~_:;~;:--~=-~::::lI~;ili--§t.mn ~~ .f
Hemltlgway-----Jl-h a ;";'Gi'"mtt ~_ ...._lCtHeN ~
~ickory Grove--Elizabeth Hall __ . .Hickory ove
Rolly Hi11-Katherilfe-E:"'o...rie .._.. .__ HoI iill
',.Hollywood_Thelma Aull ._ ..._. ._..Sauda. R.F.D.
Honea Path-li:.veJ,.II_"Wil&tIey _Honea Path
Honea Path-.EUlrlJ~:; 1___ .... Honea Path
"l ....A8_
e~...4...", •OtJ.~.,.JI •. _.~
frr-.-- -'}~ ~<.-~
Indian Land-~~:n -e---:.Ft.':'~[i11).~.F_.o..,2
\..--I11man-M~ <~R .' ..C,"-.L.l.£oLI.mian
rrl11o-~ .....-);:"""""".-\Vh;te .lrmo
~clfcrson:_Adel1e KiTkland __ . .__JefIer~on
Jenkm.v,tlc---¥.oo. }ol"....... · Jenkm'v'n"
~
hnsonville---N 'r! ' g 2 lEI> _. __ •__ ._.]obflsonville
hn.lon-Gertrllde Lanham .... lohn'ton
olly-P,nckney-hobel Graham ._. __ ..... _._. __ Kelton
',.J<eowee---Floride Steve~s9n . Seneca,. R.F.n.
K'1\gstree----Dora OQsterbaan . ._._. __ .. _.Klllgstree
K""h;lW-E"e!yn Tommins ,rrr~-.--:o--~- K~' 'w
~."ke C,.tY-~1l _~~'"'""._
~"k" V1CW·-li'Wi'~~ _..__'_"_' ah lew
Lalllac-~l y,·tle""1'l atcll.11 ..... .... Lamar
Landrum- Virginin M,,,ldin _._ ...... .. ._. Landrum
~ncaster-Lo"ise Clyhuru Lano'ster
LnngIc)"---Margnret Holstein _.. ._._ .. Langley
Latla-Ruth Parker . ._Lnlta
L",,,",-M,,, Wee<._~~]_~ren.
~bc;~t~.~n~~: ,,~mi;- - - - --"-"-- __iti~~~
....---!o-ockhart-~-=:£lmn",... _~ _' c~~-
..-.;;;;::!-"'dge--Sarn Hammond ._ __Lod~e
Lorls-Cottee Anderson . ._ .._.__. Lorl.
Loris-Margaret ;¥:~!'_Dutler __ Loris
-hm:1L~! ~limn __. __6tl.......J.-
htcDe..-.- ~GUcle Nesmith .__McRoe
VlcColl--s.....-A~ .._.__ ._ __ .__ 1IloColl
;,..m:an.ning- !,d~tl~e W. .LaRoche ;__-----rl'lan1t~\lgJ
i\lan6n-Vlrg,mn Leshe -.-."T.-. ....-, ..v-'---~·.7i'71!\lan~JI' '
1II,,,ldin----.,A,ldi~ ..... ght !.\_.1._~ J,1.a*""'-'"
lIIemm!.nf'(er-Dess;e Dock .--------------- ..--.-.---.Charle lin
1IIemmmg-er-Charlolle Sm,th ... . Charle tr.n
~Icmming:er~Snra Dunlap . ~------_Chnrlc.t~n
vlIlonck, Cornec-Elllma Law Baker ..._ .._.Monck. Corne'·
Monliccllo--e~tllCl ill" -PII1"mlt -----------P..~-T-~-_~trPtller •• J _•
\.-Mountain V;ew-MtId,."....Kirkplltriolt !\lr!3.'!'~~til lMr.B.:;.v ......l(.
hl ullin.-----M-a-ri.r-:ehr1es- _ lIlullil1.
Neeses-Doris Hamillol1 ._.._._ _ _. __.__ Neeses
~'ewberry-Cathe'-ine Smith Newberry
Newberry IVO" I 9'1 ~••• _ •• .. _. Ncwl>erry
Nichol.-Ruby lIlae Craven __.._._._ ..__.. ._._ NIchols
Ninety Six-Grace Wallace . Ninety Six
~nh-Ada Gilchri,t .. ...... _. _._._ North
IHDrth A"g"sta-Hnrry Dclle Thompson North Augusta
t-l"orlh Charleston-Ehzal>eth Crowson
.__... __.._.__..... Nonh Charleston
~~""\l\e-AWl-de~ar~ ...,,
~"O"way-TUlia---:B-i5kr,;:--:::::::=~~:::::::::::::::=:=_~:::::::::.~_ic;:f
y6:.kway-Fcederiea Clayton .... ._._ ....._..Oakway
Olanta-Lotlise Fowler ... ,.._...... .. Olanta
Olympin-Anna1il1e McC,-orey"'"J'!l"'",r.._ ..,....r._.--.C,ohttnLin ( ..J--
l.--Oral1l>ebtlrl>-"~Ii%~h-etIr-=!""eell",-,_~-1dt_~'....J'1-._Q-J>{!1gl:11ffc.t'1
~rnngehurg-Luolne "ebh _.._..__ I-.._._...x. Oran...-.h,,>;!;
~aris-Mars:nt"! Rope, Tayl'*s, Rof.D, 2
I Pageland-Carrie L. Sal1def3 .__ .._. Pageland
y-rnrker-itran Kll1gh .__.._.._..__ ._. Greenville
j.rl"l'ker- Ora Dill ._.._._ ... Greenville
J- Pal'ker- Jessie Hunter ._ .... _. Greenville
.y PMker-S"ra Craig Kinard ..-.------_ ,:f .._r._Gre'1'l'ville I
I 49 ~ .. rf1./ ~A-J.IY lA,; /
I
)
....Pelzer- Jenn,. Roh'n''''' _ _ _ . _ Pelzel-
Pacolet-Carohne "\n~ersoll .. . .. Pacolet
lJlendleton-,E~elyll "IcCullu1l1 -~._ .._.- {!"i~~t.?".n
V'cken,~ae-l-kndrnR'<; _. ,~
Piedmont-Evelyn Brown ._._._... ....Piedmont
Reidville-Dolly :l>fdddo>: .... ' __'__ ' Reidville
~dgelatl(I-Patty Epp. .. .._...__ .._._._._._.R idgeland
RockH!lI ii::b::~j~:: .R<>ekH!ll
Rock H'll ...." .._._.__ ._ ...._Rock HIllnt. Georg .........Myrtice lIlcAlhaney .('- ,_""7A.St. George _
~t. Matthew.----....'·qp.'l Stl<'whtrrtt-~~f.l!Maltl~~
St. Paul~Isabel Murphey Yonge' Island
St. Stephcml--Matt~e Ruth Dantzler ~ ';;;"Phe,,:..v.' ,
;,.-Bal~!Il J"~"rl8 P"ldm,<! ~.---.!.c ~jllcrn ..
V§al",!a Win;"~~ _~'. .' ... _ 311nft "
Sard1S~llti",. _.._._...__~._._T,rnrnonsv,l1e. R.F.D.
Scranton~Gla<as "l\}~Nair ..__ ....._.__._.~Scranlon
~~n~ca-Ann r"hrn Pttgh .... . Sene~a
Sharon lorn, '3 Klizahed, iliggu, .._. _.._ Sharoll
~rnpsonville Sara Catherine Crosson ._._Simpsonville
~x Mile-E5thee Sp~arman Six Mite
~"ter-i\Iadella-Eihabelh Richardson _ _..1I1arietla
,j;.6moaks- Eato!el Vereen . Smoaks
.....-sparlanburg--Dorolhy Tolberl _ __ _Spartanburg
.....<;pa,lanl;urg- Lana ~l actin SpartanbllTIt
Springf,eld-Emn,a Lon Canady ....__ ......._ .._ Sl'rongfLeld
~llmmervil1e-){egine Donkle _ _ Sul1lmerville
~ntler-1I1yrtLce Clotld ,..__ __ _ Sumler
~~'::~~~al-;;r II!!L8T::~l_::::::::.__.. ...:::::::__ S~'~~:~::
Tayloe, Sara Erlille Slewarl _. .1"ayloro
....:Um!Ilonsvi1le-Mary Holland .. _ _..Timrnomville
L-'!'owll"ille-l\'ell Seawright 1'own\·ille
~ravele.r> ReSl-Eve!;rn Parrott .....__._._..Travelcrs Rest
"""",-bev,lle-GladyS Coke< . .._.. I'Ll rbev, lie
Union-Louise 111. Dennell. Union
.l.U"ioll--Lucilie Cllllino . -.. .__ ._~ .._ _. Uniot<
I--U"ion-Agnes RoberlSop. .._... Uninll
Vamville-Elma LOllise Rog-ers _.._ _ _..Varm·ille
L--W'a_~cJ\er-Margarel Ja~kson Wagener
,.AI-'alhal1a-~lary Wyatt __ _ _.. ,_ _ Walhalla
Walt erboro------Jkt':'r'Smll'l' . ._\Vall erbor °
O"-\V'aml'ee~Olean Buddin _ , _ _ Wampee
~rd-Lmian Davis ._._.. ... Ward
>A'\'are Shoal.-!I:Iaegarel Jone _.......•... _._.... \VaTC Shoals
l,.INelcome-VoEna Wilson __ _ _.._Greem·ille, RF_D. 6
..:-well fO"d-1I1 able Abbolt .__.. .._ Well ford
,,-\'(Testminstee-Rachel nn,ner ....._ W.. tmillster
WestvIlle Silil11}ti<doell- . , _..... Wc,tville
Wbitmire-~hTy Ramase ._ _ Whilmlre
Wjlli~m,'on~~ ._ _ \Villiam.lon
Williamsburg Con,d.~R",h L~e Rowell __ .And ..ew.
Willi.lon·Elk<>=-Jt NlllaMi).ling Willi'IOn
\Vinlhrop T<aining Sdlool ~iba ." nSlldi'll-
....._. ...__ .__._. .. .._._ .._Rock Hill
Windsor Naomi Cbyloll 'Lott .._~_._Wind,o'-
-..,)A'oodruff-Druzilla Workman _._ .._.._. \Voodruff
Yo..k-l';la~~ ..__ _ ....._.. __YOTk
1 Zion-Virginia nryan'l __ _ _.__'fullin" RF.D. 2
) 11 ~.o,:::l1Y ;:"; ':"''''~----------' Ch~::lilF-D.,..e-
?I..-K!A" 1/- ftf;..t1,~
JEANES TEACHERS-1936-31
County Nnn'" of 'reacher
Ab!><viITe"-Mr., Juanita Burgess Johnston __.._..Abbeville
Aiken-Justine E. Wilkinson . Aiken
AlIen<lale--Laura A Reid .._.__Fairfax
Ander.on-Mr •. AlIce W. Andec.on
_______________.._. 321 Cleveland Ave., Anderson
llamberg-Treusdelle \Vimbu.h Voorhees, Denmark
Ilarnwen'-M". Susnn Fabec llnlley .. ...__Bamwdl
Beaufort-Mrs. Catherine Boyd
_________. St. Hdenn Islnnd, Frogmore, S_ C.
Calhoun~-~Iarjorie G_ Dnndy .St, Maubews
Chnrleston-Mr e. 111.Alice La.nine
_________.. . _ 16 Kracke St., Chnrleston
Cherok""'-Be,,ie E. Pickett . G~ffney
Chester~-I1Iarjorie D. Kelly_ ....._. ... Chc.ter
Chesterfield-Mrs. IlL Louise Fo.ter Chesterfiel<1
Colleton-Mr •. Thdma Miller Odom
_._. 166 Wichman St., Walterboro'
Darlington-Henrietta Gregg_._._. __ .._~ Darlington
DOl'cnc,tcr-MaUie E. I11~,"on St. Geor>:e
f,~~r~~~l,t:i\l::" J~~aglie Gr~:~~n Murray_ .. ..Edgefield
_.._.._ 619 \V Darlington St , Florence
G,-eenville-~frs. lle.S1e Arneue Goldsm,th
___________... _ . 611 Green Ave" Greenville
G,-cenwood-lIlrs. 1Ilary E, Jollnston
_____________..... 621 Gilliam St., Greenwood
Hampton"-Bessie ll. Henry ,_. . .._....HamptOll
Horry-11 r•. Nellie B. Levi,tc,- ., _._. Conway
Ja,per-llfrs. Bertha C. Myers_._._. Ridgel.nd. R_l'.D_
Kershaw-Jame. Dibhle ,...... __808 LaFnj'ette St., Cantden
Lee--Mr •. ~I"ltie E, Fi.hcr __ _ __ . llisbopville
Lexington-1lartha P. Wrill'ht .. Lexington
~!.rion "_~I rs. Corinne WI\1te.__... . . .Marion
1I!nrlboro-Benloh Grnham .... . Bennett;ville
Newborry-U. S. Gal1man_ .._.__.... . Newberry
000noe--1IIrs_ Catherine B. John,on . .._._. __Seneca
Orangeburg-~lrs, Cora V. Green
.... .. . 67 Treadwell St" Oran"eb"rll'
Pickens"-Velma Vivian Watters . Piehns
Sal,,<Ia-T. F. Hammond __.._ .._. Ridge Springs
Spa"lanburg"- Floy ~[itohIllH ._. Spartnnburg
Sumter-Mr'. Annie Sanders __ ..... _Box 406. Sumter
Un;ono-JuTia Dob,on .._ 20 Foster St., Union
York-Mr;. M. E. Dllnmore . .._. __ .... .__York
\Villi.msb\trl(~-lI!rs. A. C. Brown .. ._King'tree
~Denote. Countie. having Jean", teachers for fir.t time.
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STATE COLLt~GES
White
"Clemson Agricultural College of S. C.-Dr E. iV.
Sikes, Clemson College,
"Medical College of S. C.-Dr. Robert Wilson,
Charleston.
*The Citadel-Gen. C. P. Summerall, Charleston.
*Thc Univer sitv of South Carolina-Dr. J. Rioll
Mckissick, Columbia.
"Winthrop College, the S. C. College for Women-
Dr. Shelton Phelps, Rock Hill.
No!;]"o
-Srate Colored College-M. F. Whittaker, Orange-
burg.
PRIVATE ANI) DENOMINATIONAL
COLLEGES
White
-Coker College (Womcn-c-Baptist y-c-Dr. C. Sylves-
tcr Green. Hartsville,
*Columbia Bible College (Co-Ed.)-Dr. R. C. Mc-
Quilkin, Columbia.
*Columhia College (iVomcn-IVlethodist)-Dr
J. C. Guilds, Columbia,
"College of Charleston (Co-Ed.c.-Hou-Dcnomina-
tional)-Dr. Harrison Randolph, Charleston,
"Converse College (Women - Non - Denomina-
tional)-E. M. Gwathmcy, Spartanburg.
"Erskine College (Co-Ed-c-A. 1-:. Presbytcrian)-
Dr. R C. Grier, Due West.
"Furman University (Men-c-Baurist r-c-Dr. B. E,
Gcer, Greenville.
*Greenvi1lc Woman's College (Baptisl)-Dr 13.E.
Geer, Greenville.
"Lander College (Women-c-Baptist Lc-Dr . .1 iV.
Speaks, Greenwood.
"Lirncstoue College (\Vomcn-Baptisl)-Dr. R. C.
Graoberrv. Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary (Luth-
eran)-Dr. C..A Freed, Cokrrnbin.
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sNewberrv College (Co.-Ed.-Luthcran)-Dr, J. C.
Kinard, Newberry.
"Presbyter-ian College (Men-c-Prcsbytcrian r-e-Wm.
P. Jacobs.
"'Wofford College (Mcn-c-Methodistl-c-Dr. H. N.
Snyder, Spartanburg.
Negro
*Alletl University (Co.-Ed.-lIIethodist)-Abram
Simpson, Columbia,
vBcncdict College (Co-EcI.-Baplist)-J. J. Starks,
Columbia.
"Claflin College (Co.-Ed.-Methodist)-J. B. Rau-
dolph, Orangeburg.
"Mcrris College (Co-EcI.-Eaptist)-I. D. Pinson,
Sumter.
Junior Co lleges-c-Wlrite
<Anderson College (Womcn-c-Baptist) - Miss
Annie D. Denmark, Anderson.
"'5. C. Textile and Industrial Institute (Co-Ed.c-
Methodist)-R B. Burgess, Spartanburg.
"Wesleyan Methodist College (Co-Ed.-Methodist)
-John Frank Childs, Central.
North Greenville Jnnior College (Co-Ed,-Bap-
tist)-M. C. Donnan, Tigerville.
Junior Colleges-Negro
"Avery Institute (Co.-Ed. - Congregational) -
B. I'. Cox, Char-leston.
"Bettis Academy (Co,-Ed.-Non-Denominational)
-A, \V. Nicholson, Trenton.
"Brainerd Junior College (Co-Ed.c.-Presbyterian)
-L S, Brown, Chester.
"Clinton Junior College (Co-Ed.c-Methodist i-c-
J. S. Stanback, Rock Hill.
"Coulter Memorial Academy {Co-Ed.c.-Presbyter-
ain)-G. \"l. Long, Cheraw.
"Fr-iendship Junior College (Co-Ec1.-Baptist)-
James H. Goudlock, Rock Hill.
Harbinson Agricultural and Industrial (Men-
Presbyterian)-John G. Porter, Irmo
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"Seneca Junior College (Co-Ed.-Baptist)-Joseph
D, Bryan, Seneca.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed.
-Episcopalian)-J, E. Blanton, Denmark.
<The curriculum, standing, faculty, and equip-
ment of this college have been examined and ap-
proved by the State Board of Education. Any
full graduate of this institution may receive a teach-
er's certificate upon presentation of his or her
diploma to the State Board of Certification, Colum-
bia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND
ORPHANAGES
(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association).
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic'r-c-
Sister M. Gabriel, Principal, 68 Legare St.,
Charleston.
"Ashley Hall (Private)-Miss Mary V. McBee,
Prin., 172 Rutledge Ave., Charleston.
*Bailey Military Institute-(Private)-Colonc1 J.
D. l'ulp, Supt., Greenwood,
Bishop England (Catholic)-Rev. Ios. L O'Brien,
Prin. 203 Calhoun St., Charleston.
Bruner Home (Salvation Army)-Rex Mont-
sell. Supt., Greenville.
Carolina Orphan Home (Privatcj-c-Columbia.
"Carriete-c-Ias. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House (Private)-Miss Mary
L LeQuenx, Charleston.
City Orphan Asylum (Private)-Sister Phila-
ntena, Supr., Charleston.
Confederate Home and School (Pr-ivate j-c-Miss
EI1en Parker, President, Charleston.
Connie Maxwell Orphanage (Baptist)-Dr. A.
T. Jamison, Supt., Greenwood.
Davis School (Private)-Mrs. Geo. W. Davis,
Columbia.
Epworth Orphanage {Methodisty-c-W. D. Roberts,
Superintendnt, Columbia.
"john De La Howe (Statc)-E. F. Gettys, Snpt.,
Willington,
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Mrs. Haynesworth's School (Private)-Mrs. M.
B. Haynesworth, Greenville.
Sacred Heart (Catholicj-e-Sister Mary Bernard,
Prin., Greenville.
North Greenville Baptist Academy (Baptist)-
M. C. Donnan, Prtn., Greenville.
«Porter Military Academy (Episcopal)-P. 1\,[
Thrasher, Supt., Charleston.
St. Angela (Catholic)-Sister 1\I. Benedicta,
PrilL, Aiken.
Saint Joseph (CathoJic)-Sistcr M. Marcellina,
Prin., Snmter.
South Carolina Industrial School for Boys
(State)-G. W. Collier, Supt., Florence.
South Carolina Industrial School for Girls
(Statc)-Mrs. Marie Jones, Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the
Blind (State)-W. L. Walker, Supt. Cedar
Spring.
State Training School (State)-Dr. B. 0, Whit-
ten, Supt., Ciintou.
Thc' Bruner Home (Salvation Army)-Com-
mandant Mary E, Bebout, Snpt., Greenville.
The Church Horne Orphanage (Episcopnlj-c-
Rev. Thomas P. Nee, Suot., York.
*Thornwell Orphanage (Presbytcrianj-c-B. S. Pin-
son, Prin., Clinton.
Ursuline and St. Peter's (Catholic)-Father 1far-
lin Murphy, Supt. Columbia,
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STATE AID FOR 1935·36SESSION
Teachers
COlll\t.r Salaries
Abt>ev,lle _.....__$ 63,961.02
l\iken _.. 134,499.45
.·\11cnda1e 26,446.30
Andersoll 257,984.04
Uaml>ec~ 45,480.50
Barnwd1 48,541.53
Ueaufort 32,335.63
Beckele)' 67,496,02
Calhoun _... 26,964.71
Charleston 152,246,64
Cherokee _... 93,538.60
ChesleT ._._..__._. 69,025,95
Che,terfield __... 127,072.05
C1aTCndon 69,508,93
Colleton 78,045.68
Darllogloll 102,513.77
Dillon 71,570.18
1)0rel,esleT 44,807,.78
£d~efield 49,498.10
FaIrfield 43,908.87
Floreoee 206,929.59
Georgetown '7,843,24
Greenville 413.036,54
Greenwood 93,190.51
j']ampton 49,799,89
Horr)' 185,075.66
]a,peT .... .._. 18,537.61
Kershaw 78,752.75
Lancaster _..__. 112,638,73
La"rel\' ._ 106,712,51
Lee .... 54,643.42
Lexington __._..__ 130,284.40
~lcCormick 25,801.32
~larion __.______ 78,937.79
Marlboro __ 75,058.24
Newberr)' 97,428.08
Oconee __..._... 147,205.51
Orangeburg 149,396.94
Picken' .._.. 139,025,02
Ricll1and 17.1.379.38
Saluda ._.___ 67,327.27
Spartanb"rg __ 3%,762,09
Sumler 96,755.99
Union __. .._ 92,008,92
William.burg __ 86,391.68
York ...._ .._._. 140,295.10
Total .$4,840,664,37
Total
TTan,porlalion State Aid
$ 4,536.00 $ 68,497.02
9,417.00 143,916.45
3,660.00 30,106.30
5,100.00 263.084.04
3,229.00 48,709.50
3,551.00 52.092.53
2,754.00 35,089.63
5,465.00 72.961.02
1,218.00 28,182.71
5,204.00 157,450.64
3,219.00 96,757.60
4,288.00 73.313.95
.1,764.00 132.836.05
5,647.00 75.1.1.1.93
8,.194.00 86,639.68
5,881.00 108,394,77
2,743.00 74,313,18
3,046.00 47,853,78
3,287.00 52.785.10
3.775.00 47.683,87
9,445.00 216.374,59
4,699.00 62.542.24
5,868.00 418,904.54
4,963.00 98.153,.11
4,915.00 54,714.89
7,228.00 192..,0.166
3,828.00 22,365.61
8,574,00 87,32fi,75
7,236.00 119.874,73
4.854,00 111.566.51
4,482.00 59.125.42
6,758.00 D7.042.40
1,592.00 27,393.32
3.616.00 82,553.79
4,062.00 79,120.24
4,470,00 101,898.08
4,738.00 151,943.51
6,760.00 156,156.94
2,018.00 141,043.02
6,550.00 181,929.38
1,875.00 69.202.27
9,I16,00 36.1,878.09
8,786.00 105.541.99
2,956,00 94.964.92
6,423.00 92.814.68
7,810.00 148,105.10
~ 234.000.00 $5,074,664.37
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